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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБt..11Ы 
Актуальность темы исследования. В настоящее время АПК претерпевает 
значительные изменения в результате реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про­
дукции. сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, основными задачами которой 
являются: создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, 
улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение 
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, повышение 
финансовой устойчивости сельского хозяйства, совершенствование механизмов 
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Важнейшим условием устойчивого развития се.аьского хозяйства в совре· 
менной 'Экономике становится переход на новый уровень организации бизнес­
процессов и проведение последовательных мер по повышению эффективности 
производства. При разработке и реализации стратегии развития сельскохозяйст­
венной организации принимаются бизнес-планы на средне- и краткосрочные пе­
риоды, формируются бюлжеты отдельных бизнес-единиц и структурных подраз­
делений. определяется потребность в финансовых ресурсах, осуществляется по­
иск наиболее рациональных источников их привлечения. рассчитывается эффект 
планируемых изменений. Это предполагает необходимость разработки методоло­
гии формирования учетно-аналитического обеспечения (У АО) управления в 
сельскохозяйственных организациях, направленной на создание информацион­
ной базы для принятия управленческих решений и дающей возможность индика­
тивно планировать деятельность, запускать новые бизнес-процессы путем прове­
дения реструктуризации бизнес-процессов и планомерного свертывания уста­
ревших производств. 
Вместе с тем изучение теоретических работ и методических материалов по­
зволяет сделать вывод, что полного методологического обеспечения разработки 
У АО управления сельскохозяйственными организации, охватывающего все эле­
менты, процессы и факторы развития организации, до сих пор нет. Кроме того, в 
большинстве работ формирование УАО управления не увязывается в полной мере 
с особенностями конкретных сегментов бизнеса, то есть не учитывает специфиче­
ские особенности сельскохозяйственного производства и сложившиеся организа­
ционно-производственные струк-rуры. Обоснование формирования У АО управле­
ния сельскохозяйственными организациями - 'ЭТО с.1ожный процесс, предпола­
гающий учет множества внешних и внутренних факторов. взаимодействие разно­
образных методов и технологий управления. 
Особая значимость для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяй­
ственных организаций принадлежит поиску мер, направленных на повышение 
качества учетно-аналитического обеспечения управления. В настоящее время в 
бухгалтерском учете формируется информация, не в полной мере отвечающая 
потребностям менеджеров и необходимая для регулирования бизнес-процессов в 
сельскохозяйственной организации. Причиной этому является недостаточная 
разработанность вопросов. связанных с формированием учетно-аналитического 
обеспечения управления процессами производства в сельскохозяйственных орга­
низациях. 
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Степень раJработанностн проблемы. Исследованию вопросов формирова­
ния учетного обеспечения управ.1ения финансово-хозяйственной деяте.1ьностью 
посвяшены труды отечественных и зарубежных ученых. таких как И . А. Аврова. 
П. С. Безруких, Н. А. Блатов, И. Н. Богатая, Н. А . Бреславuева, М. А. Вахрушина. 
Р. Вейцман, М. В. Виrдорович, О. Н. Волкова, Е. Ю. Воронова, Н. Д. Врублевский, 
А. М. Галаган, В. Г. Гетьман, И. Е. Глушков, В. Говиндараджан, А. И. Гуляев, 
К. Друри, Ф. В. Езерский. Н. А. Ермакова. В. Б. Ивашкевич. О. Д. Каверина. 
Р. Каплан, Т. П. Карпова. А. Н. Кизилов, Н. П. Кондраков, М. И. Кутер, 
Н. Т. Лабынuев. Е. А. Мизиковский. О. А. Миронова, И. Р. Николаев, 
О. Е. Николаева, С. А. Николаева, Д. Нортон, О. М. Островский, Л. В. Попова, 
В. Ф. Палий, В. И. Подольский. А. П. Рудановский, Я. В. Соколов, Д. Стоун, 
В. И. Ткач. Н. Н. Хахонова, В. Т. Чая, А. Х. Шидов, Э. Шмаленбах, 
Л. З. Шнейдман и др. 
Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности. качественные 
характеристики учетной информации обоснованы зарубежными учеными. такими 
как: Х. Андерсон. А. Апчерч. Э. А. Аткинсон, Р. Бенке, Л. Бернстайн, Й. Бетге. 
Р. Брейлн, М. Ван Бреда, К. Друри, Р. Каплан, Д. Колдуэлл, М. Мэтьюс, Д. Нортон. 
Б. Нидлз. М. Перера, Ж. Ришар, К. Уорд, Дж. Фостер. Ч. Т. Хорнгрен. Э. Хендрик­
сен. Джон К. Шанк. Р. Энтони. 
Изучению проблем аналитического обеспечения посвящены работы отече­
ственных ученых В. Г. Артеменко, М. И. Баканова, В. В. Бочарова, Г. П. Гераси­
менко, Л. Т. Ги.1яровской, Л. В. Донuовой, Д. А. Ендовиuкого, О. В. Ефимовой, 
А. Ф. Ионовой. В. В. Ковалева, С. И. Крыловой. Н. П. Любушина, 
Э. А. Маркарьян. М. В. Мельник, Г. В. Савицкой. Л. Н. Усенко. А. Н. Хорина. В. 
А. Чернова, А. Д. Шеремета и др. 
Проблемам функционирования и организации системы учетно-
аналитического обеспечения в аграрной сфере посвятили свои труды Р. А. Албо­
ров, Н. Г. Белов, М. Ф. Бычков. С. М. Бычкова. Ф. И. Васькин, А. Д. Ларионов. 
Г. М. Лисович. М. Ф. Овсийчук, Л. В. Перекрестова, М. З. Пизенго.1ьц, Т. М. Рогу­
ленко, Л. И. Хоружий, В . Г. Широбоков и др. 
Выдвинутая в диссертации концепция формирования учетно-
ана.1итического обеспечения управления сельскохозяйственными организациями 
основывается на синтезе методологических подходов и теоретических решений, 
предложенных зтнмн иссдедователями. 
По достоинству оценивая научный вк:1ад названных ученых, следует отме­
тить. что на сегодняшний день непроработанными остаются вопросы теории. ме­
тодики формирования учетно-аналитического обеспечения управ.1ения сельскохо­
зяйственными организациями. До настояшего времени отсутствует системное 
представление об учетно-анали1ическом обеспечении управления в сельском хо­
зяйстве. соответствуюшего организационной структуре и многоуровневой системе 
управления в сепьскохозяйственных организациях; нет единой точки зрения по со­
ставу. содержанию, нормативно-правовому статусу, сфере действия внутренних 
документов. 
Потребность в адекватном современным условиям учетно-аналитическом 
обеспечении управления ceлlt!"~:Йi:- предопределила 
выбор темы диссертации. пo<;;rЩip,Ц~'~M\irJI~~~~~"'' ания. 
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Цель и задачи исследования. Uель диссертационной работы заключается в 
конuептуальной разработке с позиuий системно-зволюuионного подхода теорети­
ко-методологических основ и практических рекомендаuий по формированию 
учетно-ана.1итического обеспечения управления сельскохозяйственными органи­
зациями, учитывающих специфику бизнес-процессов. В рамках поставленной це­
ли выдедены четыре подuели и ряд частных задач: 
Подцель 1 - раскрыть концептуальные подходы к формированию учетно­
ана.1итического обеспечения управления сельскохозяйственными организациями. 
Для достижения этой подцели поставлены следующие задачи: 
• определить сущность и содержание дефиниции «учетно-аналитическое 
обеспечение управлению>; 
• исследовать балансовые теории и инструментарий анализа как основы 
формирования учетно-аналитического обеспечения управления сельскохозяйст­
венными организациями; 
• выявить особенности бизнес-проuессов в сельскохозяйственных органи­
зациях и их влияние на формирование учетно-аналитического обеспечения управ­
ления ими; 
• классифицировать нормативные акты, применяемые при формировании 
учетно-аналитического обеспечения управления сельскохозяйственными органи­
зациями. 
Подцель 2 - развить методологию и методику формирования учетно­
аиа.1итического обеспечения управления сельскохозяйственными организациями: 
• исследовать принuипы формирования учетно-аналитического обеспече­
ния управления сельскохозяйственными организациями; 
• дать критическую оценку современным подходам к формированию учетно­
аналитического обеспечения управления сельскохозяйственными организациями: 
• развить методологию и методику аудита как основу функционирования 
учетно-ана.1итического обеспечения в сельскохозяйственных организациях. 
Подцель 3 определить тенденции совершенствования учетно-
ана.'lитического обеспечения управления сельскохозяйственными организациями: 
• разработать концепцию построения учетно-аналитического обеспечения 
управления сельскохозяйственны~и организаuиями; 
• исследовать особенности постановки системы управленческого учета в 
сельскохозяйственных организациях; 
• уточнить и дополнить методику анализа финансового состояния в сель­
скохозяйственных организациях; 
• развить методику анализа производства продукции животноводства в 
сельскохозяйственных организациях: 
• выработать методологические подходы и сформировать методику анали­
за бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях. 
Подцель 4 - обосновать стратегию развития учетно-аналитического обеспе­
чения в се.1ьскохозяйственных организациях на основе инструментария стратеги­
ческого управленческого учета: 
• сформулировать и обосновать концепцию стратегического учета и анали­
за в сельскохозяйственных организациях: 
• определить пути совершенствования учетно-ана.1Jнтического обеспечения 
управления сельскохозяйственными организациями на основе инструментария 
стратегического управ.~енческого учета; 
• сформировать методические подходы к учету внешних факторов макро­
среды в си1..-теме стратегического управленческого учета сельскохозяйственной ор­
ганизации; 
• развить методику учета и анализа технологических факторов в системе 
стратегического управленческого учета на основе модели прогноза технологиче­
ского развития животноводства; 
• разработать экономико-математическую модель прогноза затрат на про­
изводство продукции свиноводства в системе стратегического управленческого 
учета. 
Предмет и объекr исследовании. Предметом исследования являются тео­
рия и методология формирования учетно-аналитического обеспечения управления 
сельскохозяйственными организациями. ориентированного на принятие рацио­
нальных решений менеджерами. Объектом исследования является учетно­
аналитическое обеспечение управления в сельскохозяйственных организациях. 
Практическая реализация основных рекомендаций исследования проводилась в 
сельскохозяйственных организациях Ростовской области и Краснодарского края. 
Теоретическо-методологическую основу исследовании составили класси­
ческие и современные труды отечественных и зарубежных -экономистов. в кото­
рых нашли отражение конкретные приложения принципов и методов научного по­
знания. моделирование и системный подход к исследованию учетно­
аналитического обеспечения в сельскохозяйственных организациях. В основу ис­
следования положены труды зарубежных и отечественных ученых. Методика ис­
следования включала изучение концептуальных подходов в области бухгалтерско­
го учета. анализа. Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специаль­
ности ВАК (экономические науки) по специальности 08.00.12 - бухгалтерский 
учет, статистика. раздел 1 «Бухгалтерский учет и экономический анализ», п. 1.1 
«Исходные парадигмы, базовые концепции. основополагающие принципы, посту­
латы и правила бухгаатерского учета», п. 1.4 «Методологические основы и це.1е­
вые установки бухгалтерского учета и экономического анализа». п. 1.8 «Бухгал­
терский учет в организациях различных организационно-правовых форм. всех 
сфер и отраслей», п. 1.16 «Ана.1из и прогнозирование финансового состояния ор­
ганизации». 
Инструментарно-методический аппарат исследовании определялся сово­
купностью методов, используемых в исследовании учетно-аналитического обес­
печения управления сельскохозяйственными организациями. При выполнении ра­
боты в качестве инструментария применялись такие общенаучные методы иссле­
дования, как анализ и синтез. индуктивный и дедуктивный методы. исторический. 
логический и системный подходы, моделирование. наблюдение, диалектический . 
статистический методы, методы сравнительного анализа, группировки данных, ло­
гического обобщения. балансовый метод. 
Информаuионно-эмпирическаи база исследования формировалась на ос­
нове законодательных актов Российской Федерации. указов Президента Россий-
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ской Федерации, по1..'Танов,1ений и программных документов Правительства Рос­
сийской Федерации, данных официальной статистики России, ана.1итико­
статистических обзоров, справочных материалов, а также материалов периодиче­
ской печати, Интернета. монографических исследований отечественных и зару­
бежных ученых, данных научно-практических конференций. В ходе исследованИJI 
использовалась документация бухгалтерского учета и отчетности сельскохозяйст­
венных организаций Ростовской области и Краснодарского края, а также собст­
венные расчеты автора. 
Концепции исследовании определена необходимостью создания новой па­
радигмы формирования учетно-аналитического обеспечения управления сельско­
хозяйственными организациями. ориентированной на приюпие рациональных 
управленческих решений. Концепция формирования У АО управления сельскохо­
зяйственными организациями базируется на уточненной терминологии в иссле­
дуемой области и включает в себя выработанные теоретические, методологиче­
ские положения, а также разработанные методики и инструментарий стратегиче­
ского управленческого учета и анализа, что позволяет выработать современный 
подход, учитываюший потребности в удовлетворении нужд менеджеров в учетной 
информации и результатах ее анализа в разрезе бизнес-процессов. Сформирован­
ная концепция отражает особенности бизнес-процессов, свойственные сельскохо­
зяйственным организациям, что позволило адаптировать ряд уже применяемых 
концепций к специфике сельского хозяйства. В рамках концепции предложены 
учетно-аналитические механизмы управления сельскохозяйственными организа­
циями на основе инструментария стратегического управленческого учета, разви­
тия методики учета и анализа технологических факторов в системе стратегическо­
го управленческого учета на основе модели прогноза технологического развития 
животноводства и модели прогноза затрат на производство продукции свиновод­
ства в системе стратегического управленческого учета. 
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
пщиту: 
l. Формирование учетно-аналитического обеспечения управления в сель­
скохозяйственных организациях, адекватного реа.1изуемой ими стратегии и по­
ставленным целям. невозможно без использования возможностей современного 
инструментария учета, анализа и аудита, позволяюшеrо сформировать релевант­
ную информацию. Процесс формирования учетно-аналитического обеспечения 
управления осуществляется в рамках функционирующей в сельскохозяйственной 
организации учетно-аналитической системы (У АС). зависит от избранного в рам­
ках теории управления подхода и может осуществляться на базе: подхода, бази­
рующегося на позициях основных школ в управлении, процессного, системного и 
ситуационного подходов. Эволюция функций управления сельскохозяйственными 
организациями привела к трансформации планирования в комплексное программ­
но-целевое планирование, управления сбытом и продажами - в маркетинг, бухгал­
терского и производственного учета - в систему контроля и реrулированИJI, что 
делает необходимым осушествление системной интеграции различных аспектов 
управления бизнес-процессами в организационной системе. создание методиче­
ской и инструментальной базы формирования учетно-аналитического обеспечения 
управления для поддержания процесса принятия решений. Такие функции, как 
л.1анирование, учет и ана~из. реа1изуются в рамках учетно-аналитической систе­
мы се.1Ьскохозяйственной организации. их взаимодействие ломогает сформиро­
вать учетно-аналитическое обеспечение улравления. лозво,1яющее осуществлять 
такие функции, как регулирование и контроль. В то же самое время обратные свя­
зи позволяют выработать рекомендации, налравленные на повышение зффектив­
ности деятельности сельскохозяйственной организации, а также совершенствовать 
учетно--аналитическое обеслечение (У АО) улравления в рамках У АС сельскохо­
зяйственной организации. У АО улравления сельскохозяйственными организация­
ми может формироваться на базе камеральной парадигмы учета, раз.1ичных балан­
совых теорий (статическая, динамическая, зволюционно-адаптивная). 
2. При формировании учетно-аналитического обеспечения управления се.~ь­
скохозяйственными организациями следует учитывать отраслевые особенности. 
влияющие на лротекание бизнес-процессов. Ero дальнейшее совершенствование 
связано с развитием теории бухгалтерского учета, принцилов учета. отчетности, 
теории экономического анализа, совершенствованием основных элементов метода 
бухгалтерского учета. В рамках учетно-аналитической системы сельскохозяйст· 
венной организации целесообразно использовать процессно-ориентированный 
подход. позволяющий формировать адекватное лостав:тенным целям и избранным 
стратегиям учетно-аналитическое обеспечение управления. Для этих целей необ­
ходимо создать учетно-аналитическую систему, которая учитывала бы информа­
ционные потребности улравленческого персонала, а также особенности бизнес­
лроцессов, лротекающих в сельском хозяйстве. 
3. Использование процессного подхода к организации управления бизнесом 
требует адекватной постав.1енным сельскохозяйственной организацией целям сис­
темы сбора, обобщения, обработки и анализа информации в разрезе бизнес­
процессов в рамках ее учетно-аналитической системы. Учетно-аналитическое 
обеспечение улравления сельскохозяйственными организациями должно форми­
роваться как на внутрихозяйственном. так и на общехозяйственном и внешнем 
уровнях управления . При этом информация до.1жна соответствовать нуждам опе­
ративного, тактического и стратегического управления. Идентификация бизнес­
процессов позволит опредедить потребности в информации о них, а также сфор­
мировать адекватную реализуемой сельскохозяйственной организации стратегии 
систему контроля бизнес-процессов на основе их учета и анализа. Для целей фор­
мирования учетно-аналитического обеспечения управления бизнес-процессы сель­
скохозяйственной организации целесообразно классифицировать ло трем направ­
.1ениям: \) бизнес-процессы развития и совершенствования; 2) бизнес-процессы 
ведения основной деяте.1ьности; 3) бизнес-лроuессы вспомогательные. Вьще.1ение 
бизнес-процессов должно базироваться на глубоком понимании особенностей 
сельскохозяйственного лроизводства, учитываемых при формировании учетно­
аналитического обеспечения управления в рамках учетно-аналитической системы 
сельскохозяйственной организации. 
4. Исследование показало, что формирование учетно-аналитического обес­
печения управления сельскохозяйственной организацией базируется на системе 
нормативных актов, которые традиционно классифицируются по уровням законо­
дательного регу.1ирования бухгалтерского учета, налогообложения. Структура 
учетно-аналитической системы определяется множеством факторов, в связи с чем 
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рекомендовано выде.1ять пять иерархических уровней учетно-аналитической сис­
темы (У АС), каждому из которых соответствует определенный массив норматив­
но-правовых актов. При формировании У АС и учетно-аналитического обеспече­
ния управления сельскохозяйственными организациями целесообразно использо­
вать нормативные акты в разрезе пяти выде.1енных наУLи иерархических уровней. 
Процесс формирования учетно-аналитического обеспечения управления сельско­
хозяйственными организациями до.1жен учитывать требования действующего за­
конодательства, что позволит им наиболее полно учесть данные нормативные ак­
ты при формировании учетно-ана.1итической системы. При этом сельскохозяйст­
венные организации опираются на нормативные акты в области бухгалтерского 
учета, в области налогообложения, в об.1асти стратегии и концепции развития 
сельского хозяйства, в области отраслевого сельскохозяйственного учета. 
5. В современных условиях необходима выработка концепции формирова­
ния У АО управления сельскохозяйственными организациями. ориентированная на 
нужды процессно-ориентированного управления. При формировании УАО целе­
сообразно использовать концепцию процессного управления. требующую органи­
зацию учета и анализа в разрезе бизнес-процессов, протекающих в сельскохозяй­
ственной организации. У АО управления формируется с учетом информационных 
потребностей менеджеров. влияющих на структуру У АС и используемый инстру­
ментарий. Формирование У АО управления требует определения технологии сбо­
ра, обработки и обобщения учетной информации, ее видов. зависящих от избран­
ной балансовой теории (статической, динамической, эво.1юционно-адаптивной) и 
инструментария, испо.1ьзуемого для ана.11итических целей и включающего приемы 
и методы анализа и обработки учетной информации и результатов аналитических 
процедур. 
6. Исследование принципов формирования учетно-аналитического обеспе­
чения управления сельскохозяйственны!l.iи организациями свидетельствует, что 
применяемые принципы определяются структурой УАС. Для формирования каче­
ственного учетно-аналитического обеспечения управления се:1ьскохозяйственны­
ми организациями необходимо определить виды учета, используемые в рамках 
У АС конкретной сельскохозяйственной организации, и опираться на основопола­
гающие принципы. характерные для каждого вида учета и принципы экономиче­
ского анализа. 
7. Учетно-аналитическая система се.1ьскохозяйственной организации высту­
пает системой первого иерархического уровня и включает в себя системы второго 
иерархического уровня - учетную и аналитическую. Аналитическая система фор­
мирует информацию, являющуюся основой для реализации аналитической функ­
ции упраБ.lения. Аналитическое обеспечение, формируемое в рамках учетно­
аналитической системы сельскохозяйственной организации, включает различные 
методики как внешнего. так и внутреннего анализа. В системе учетно­
аналитическоrо обеспечения управления сельскохозяйственными организациями в 
рамках анализа финансового состояния це.1есообразно испо.1ьзовать экспресс­
анализ, позволяющий дать оценку имущественного, финансового положения сель­
скохозяйственной организации, динамичности развития и эффективности исполь­
зования экономического потенциала данной организации за анализируемый пери-
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од с nредостав.1ением кратких рекомендаuий no оптимизаuии своей деяте.1ьности 
для внутренних и внешних пользователей. 
8. Особенности бизнес-nроuессов в сельскохозяйственных организациях 
наиболее ярко проявляются при анализе производства продукции животноводства. 
Животные на вырашивании и откорме входят в состав оборотных средств, одно­
временно являются предметами труда и средствами труда, представляют собой. no 
существу. незавершенное производство отрасли животноводства. Анализ произ­
водства продукции животноводства базируется на анализе структуры, оценке 
влияния различных факторов на объем производства. Отрасль животноводства 
имеет ряд особенностей, связанных с тем, что сравнивать и суммировать поголо­
вье разных групп животных невозможно. поэтому расчет структуры стада необхо­
димо проводить в условных головах. Специфика отрасли животноводства такова, 
что одна и та же половозрастная группа животных может иметь несколько видов 
продуктивности, например молоко и выход телят. шерсть и выход ягнят и т.д" в то 
время как быки-производители оценки продуктивности не имеют. В ряде случаев. 
особенно при сокращении поголовья животных, реализация скота и птицы в жи­
вом весе (мяса) значительно превышает прирост живой массы, что делает невоз­
можным оценку товарной продукции в мясном скотоводстве. При наличии и дос­
таточной разработанности методик анализа материально-производственных запа­
сов следует констатировать, что они нуждаются в адаптации к специфике живот­
новодства. 
9. При формировании У АО управления сельскохозяйственными организа­
циями целесообразно использовать концепцию стратегического учета и анализа. 
предполагающую формирование информаuии, направленной на идентификацию 
появившихся возможностей и обеспечивающей четкое видение, направление дея­
тельности и гибкость, необходимые, чтобы воспользоваться этими возможностя­
ми. Использование концепции в условиях высокого динамизма внешней среды на 
основе У АО управления позволит сельскохозяйственной организации адаптиро­
ваться к меняющимся условия\'!. Мировой опыт свидетельствует о необходимости 
совершенствования традиционных учетно-аналитических систем и приведения их 
в соответствие с потребностями стратегического менеджмента. Концепuия страте­
гического учета и анализа позволит сформировать учетно-аналитическое обеспе­
чение управления и будет способствовать реализации стратегии сельскохозяйст­
венной организации и реализации принципа 80/20 (критерия Парето-
1ффективности). 
10. Учетно-аналитическое обеспечение управления сельскохозяйственными 
организациями формируется в рамках учетно-аналитической системы (УАС), его 
совершенствование напрямую связано с дальнейшим развитием У АС на основе 
испо.1ьзования новых прогрессивных видов учета. Одним из наиболее перспектив­
ных направлений совершенствования учетно-аналитического обеспечения управ­
ления сельскохозяйственными организациями является использование стратегиче­
ского управленческого учета, позвопяюшее устранить недостатки, характерные 
для бухгалтерского (финансового) учета и принять во внимание факторы внешней 
среды. Современные условия диктуют необходимость формированюr в рамках 
У АС информации не только о свершившихся фактах хозяйственной жизни. но и о 
прогнозируемых, что требует создания системы бюлжетирования и п:1анирования 
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на основе использования симбиоза бухгалтерского и экономического подходов. В 
рамках У АС должно формироваться учетно-аналитическое обеспечение уnрав;~е­
ния, позволяющее генерировать оперативную, тактическую и стратегическую ин­
формаuию, что соответствует информационным потребностям менеджеров. ,Для 
этих целей могут применяться как методы стратегического анализа, так и анализ 
статистических данных о развитии конкретной отрасли, к которой принадлежит 
коммерческая организация, а также стратегические прогнозы. Одним из возмож­
ных подходов к оценке и учету внешних факторов является использование про­
гнозирования. Нами предложена разработка прогноза затрат в свиноводстве нор­
мативным (uелевым) методом. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
концепuии формирования учетно-аналитического обеспечения управлени11 сель­
скохозяйственными организациями, комплекса теоретико-методологических по­
ложений с позиций системно-эволюционного подхода, методологического и мето­
дического инструментария и практических рекомендаций, учитывающих специ­
фику бизнес-процессов с целью повышения ре,1евантности учетно-аналитической 
информации . Наиболее значительные результаты, содержащие научную новизну, 
заключаются в следующем: 
1. Развиты теоретические представления о сущности и содержании дефини­
ции «учетно-аналитическое обеспечение управления сельскохозяйственной орга­
низацией» и дана авторская трактовка, согласно которой под данным термином 
понимается процесс сбора, обработки, анализа и передачи финансовой и нефинан­
совой информации о состоянии управляемых объектов и внешней среды, сформи­
рованной в учетно-аналитической системе сельскохозяйственной организации. а 
также совокупность методов и методик 'Экономического анализа, используемых 
как для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и формирова­
ния информации, используемой менеджерами для принятия управленческих ре­
шений, для п.1анирования. контроля за ходом деятельности вверенных им подраз­
делений, измерения и оценки полученных результатов. 
2. Разработаны концептуальные положения по формированию учетно­
аналитического обеспечения, учитывающие выявленные особенности бизнес­
процессов в сельскохозяйственных организациях, к которым отнесены: особенно­
сти, обусловленные уникальностью активов (земельные угодья, биологические ак­
тивы); рассредоточенность производства сельскохозяйственной продукции по раз­
личным климатическим зонам; большой объем перевозок как произведенной про­
дукции (зерна. картофеля, сахарной свеклы. молока. мяса и др.). так и техники и 
материальных ресурсов (топлива, горюче-смазочных материалов, минеральных 
удобрений); использование созданной продукции в дальнейшем процессе произ­
водства; несовпадение рабочего периода с периодом производства продукции; 
влияние государства на уровень производства продовольствия. ценообразование. 
занятость в аграрном секторе; особенности разделения тру да и специализации 
производства; особенности в уровне и условиях использования техники. Разрабо­
танные концептуальные положения позволят сформировать информационную базу 
для принятия рациональных управленческих решений на основе учета специфики 
бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях. 
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3. Предложена расширенная к.1ассификация нормативных актов, по.1ожен­
ная в основу формирования учетно-аналитического обеспечения управ.1ения се:1ь­
скохозяйственными организациями в разрезе уровней законодательного регу.1иро­
вания бухгалтерского учета, налогообложения, а также иерархических уровней 
учетно-аналитической системы (У АС), таких как мировая учетно-аналитическая 
система (УАС различных государств): национальная учетно-аналитическая систе­
ма (УАС страны); отраслевая учетно-аналитическая система (УАС се.1ьского хо­
зяйства); учетно-аналитическая система аrрохолдинга; учетно-аналитическая сис­
тема се.1ьскохозяйственной организации в разрезе филиалов. бизнес-едиющ. Дан­
ная классификация позволит на базе системного подхода сформировать рацио­
нальное учетно-ана.1итическое обеспечение управления сельскохозяйственными 
организациями на основе его структурирования по иерархическим уровням и син­
теза внешней и внутренней информации. 
4. Выработана методология формирования учетно-аналитического обеспе­
чения. предусматриваюшая использование учетных принципов и принципов в об­
.1асти экономического анализа в рамках 4 основных этапов. вк..1ючающих в себя: 1) 
определение потребностей внутренних и внешних пользователей в информации 
для целей формирования качественной финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
управления: 2) определение структуры У АС. позволяющей сформировать учетно­
аналитическое обеспечение управления, наибо.1ее по.1но удовлетворяющее по­
требностям внутренних и внешних пользователей; 3) определение организацион­
но-технических и методологических аспектов функционирования УАС; 4) рег.1а­
ментация системы внешней и внутренней отчетности сельскохозяйственной орга­
низации. Использование выработанной методологии будет способствовать повы­
шению прозрачности и релевантности информационной базы, сформированной в 
У АС сельскохозяйственной организации. 
5. Обоснована авторская концепция формирования У АО в се.1ьскохозяйст­
венных организациях. отражающая системно-комплексный подход и опирающаяся 
на выработанный в ходе исследования понятийный аппарат, критерий Парето­
зффективности. Концепция включает в себя: 1) уточненный понятийный аппарат, 
применимый к зкономическим субъектам различных отраслей и сфер деятельно­
сти, разработанные концептуальные положения по формированию УАО, учиты­
вающие особенности бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях; 2) 
методологические положения, предусматривающие структурирование норматив­
но-правовой базы в разрезе пяти иерархических уровней У АС. создание и функ­
ционирование системы внутреннего контроля и аудита. использование проuессно­
пообъектного подхода к планированию аудита, применение основных принципов. 
предусмотренных действующим законодательством, и дополните.1ьных, которые 
могут быть закреплены во внутренних регламентах сельскохозяйственной органи­
зации. анализ бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях; 3) методи­
ки: постановки управленческого учета, экспресс-анализа финансового состояния, 
анализа производства продукuии животноводства, а также концепцию стратегиче­
ского учета и ана.r~иза в сельскохозяйственных организациях; 4) инструментарий 
стратегического управленческого учета, включающий в себя методические подхо­
ды к учету внешних факторов макросреды в системе стратегического управленче­
ского учета, методологические подходы к разработке экономико-математической 
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модели прогноза затрат на производство продукции свиноводства. ПредлагаемаJ1 
концепция способствует реализации тактических и стратегических целей, связан­
ных с текущей и долгосрочной эффективностью и экономичностью бизнес­
процессов, финансовых целей, связанных с предоставлением достоверной финан­
совой отчетности, uели соответствия, связанной с выполнением предписаний над­
зорных органов и внутренних регламентов и процедур. 
6. Пред;южена методика экспресс-анализа финансового состояния, адапти­
рованная к спеuифике сельскохозяйственного производства, предполагающая по­
следовательный алгоритм действий, включающий в себя 4 этапа: 1) общая оценка 
финансово-экономического состояния; 2) экспресс-анализ зффективности сель· 
скохозяйственной организации; 3) анализ инвестиционной привлекательности; 
4) экспресс-анализ налоговой нагрузки. Это позволит дать оценку имущественного, 
финансового положения сельскохозяйственной организации, динамичности разви­
тия и эффективности использования экономического потенциала данной организа­
ции за анализируемый период с предоставлением кратких рекомендаций по опти­
мизации своей деятельности мя внутренних и внешних пользователей. Отличи· 
тельной особенностью рекомендуемой методики экспресс-анализа является ее 
адаптация к специфике сельскохозяйственного производства, особенностям биз­
нес-процессов в сельскохозяйственных организациях, проявляюшихся в том, что 
наряду с традиционными направлениями, такими как анализ финансового состоя­
ния, анализ основных средств и т.п" используются специфические направления, к 
которым относится анапиз производства продукции животноводства, что, с одной 
стороны. позволит повысить результативность аналитических процедур. с другой 
- охарактеризовать платежеспособность. доходность деятельности. перспективы 
развития, а затем по его результатам выявить «слабые места» и скорректировать 
политику развития своего бизнеса. 
7. Разработана методика анализа производства продукции животноводства в 
сельскохозяйственных организациях. предусматривающая проведение анализа по 
следующим направлениям: анализ динамики и структуры стада в сельскохозяйст­
венной организации; анализ дина.\tики себестоимости животных; факторный ана­
лиз прироста живой массы животных; анализ продуктивности животных; анализ 
относительных показателей (коэффициентов) движения животных: анализ себе­
стоимости 1 ц живого веса животных; анализ рентабельности производства про­
дукции животноводства. Особенностью предлагаемой методики является ком­
плексный подход к выявлению внутрипроизводственных резервов в животновод­
ческих организациях и разработке рекомендаций по их реализации. что будет спо­
собствовать организации правильного выращивания животных, созданию прочной 
кормовой базы, высоким приростам живой массы животных в период их откорма. 
8. Определено место стратегического управленческого учета в У АС сельско­
хозяйственной организации посредством расширения научных представлений о 
стратегическом учете как о самостоятельном научном направлении и как о само­
стоятельном виде учета, носящем комплексный характер и рассматриваемом в уз­
ком понимании - стратегический учет включает в себя стратегический финансовый, 
стратегический налоговый. стратегический управленческий учет и в широком 
смысле спова - стратегический учет включает не только перечисленные состав­
ляющие, но и основу У АС, то есть финансовый, управленческий и на.rюrовый учет. 
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9. Выработаны методические подходы к учету внешних факторов макросре­
.:~ы. влияюших на затраты на производство продукции свиноводства в системе стра­
п:гического управ,1енческого учета сельскохозяйственной организации. зак..1ючаю­
шиеся в систематическом мониторинге внешней среды, ана.1изе факторов внешней 
среды, формировании прогнозной финансовой информации на основе разработан­
ной жономико-математической модели прогноза затрат на производство продукции 
свиноводства и использования метода сценариев, позволяющего определить этапы 
развития системы на основе разработки сценариев ее развития в тот и.1и иной вре­
менной период. Использование выработанных !>!етодических подходов позволит 
наиболее точно и вариантно обосновать будущее развитие экономического субъекта 
через сценарные условия развития сельскохозяйственной отрасли. 
10. Сформирована имитационная экономико-математическая модель про­
гноза технологического развития отраслей животноводства, рекомендуемая дnя 
использования в системе стратегического управленческого учета, демонстри­
рующая технологические изменения, выражающиеся финансово-экономическими 
показателями. отражающими прирост добавленной саоимости, и характеризующие 
точку экономического роста отрас,1ей животноводства в цепом. Данная модель 
включает в себя систему взаимосвязанных матриц: Матрица 1 «Расчет прогноза 
валового производства продукта»; Матрица 2 «Оценка стоимости реализованного 
продукта»; Матрица 3 «Расчет стоимости промежуточного потребления)); Матрица 4 
«Распре.:~еление финансовых ресурсов»: Матрица S «Балансовое уравнение, уста­
навливающее связь между формированием и распределением материал.ьных и фи­
нансовых ресурсов в прогнозном лаге временю>. Использование сформированной 
модели позволит предвидеть прогрессивные изменения технологии и опреде.1ить­
ся с выбором конкурентоспособных технологий производства продукции, а также 
способствовать выработке надежных решений в области технологического разви­
тия животноводческой организации. 
11. Разработана экономико-математическая модель прогноза затрат на про­
изводство продукции свиноводства, используемая в системе стратегического 
управленческого учета, предполагающая наличие систе!'.!ы мониторинга. ориенти­
рованной на систематизацию информации о внешних факторах, их прогнозирова­
ние и оценку, использование стратегического анализа, наличие системы п.1аниро­
вания, проrра.'1мирования и бюджетирования. Испо.1ьзование моде:~и позволит 
оценить и учесть влияние внешних факторов макросреды и микросреды на ва.10-
вое производство продукции, по,1ную себестоимость. прибыль от реализаuии. рен­
табельность. 
Теоретическа11 Jиачимость ис:слеаоваии11. Выводы и рекомендации. полу­
ченные в процессе работы. уг.1убляют теоретико-методологические аспекты учет­
но-аналитического обеспечения управ,1ения сельскохозяйственными организация­
ми, и на их основе !1.IОГут nроводиться дальнейшие теоретические и методологиче­
ские исследования в этой области. 
Научные результаты исследования применяются в учебном проuессе для 
студентов экономических специально1.."Тей при подготовке и чтении курсов «Бух­
галтерский учет в сельском хозяйстве». «Анализ финансовой отчетности», «Ком­
плексный экономический ана.1из финансово-хозяйственной деятельности пред-
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приятия», «Б)ХПLперский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 
учет» в Донг А У. 
Практическая значимость результатов исследовани11 состоит в том. что 
основные методологические положения, разработанный комплекс методик ориен­
тированы на широкое использование при формировании У АО управления сель­
скохозяйственными организаuиями и ее дальнейшее совершенствование. К важ­
нейшим из них относятся: 
1 ) выработанные методология и методика формирования учетно­
аналитического обеспечения в сельскохозяйственных организациях; 
2) методика экспресс-анализа, адаптированная к специфике сельскохозяйст­
венного производства; 
3) методика анализа производства продукции животноводства в сельскохо­
зяйственных организациях; 
4) методические подходы к учету внешних факторов макросреды, влияющих 
на затраты на производство продукции свиноводства в системе стратегического 
управленческого учета сельскохозяйственной организации; 
5) имитационная экономико-математическая модель прогноза технологиче­
ского развития отраслей животноводства. ориентированная на использование в 
системе стратегического управленческого учета; 
6) экономико-математическая модель прогноза затрат на производство про­
дукции свиноводства в системе стратегического управленческого учета. 
Апробаци11 ре:Jультатов работы. Основные положения диссертации докла­
дывались и получили одобрение на международных, всероссийских. региональных 
и вузовских научно-практических конференциях. Полученные результаты исполь­
зуются в учебном процессе при подготовке специалистов по бухгалтерскому уче­
ту, аудиту и анализу в ДонГАУ. при проведении занятий в рамках повышения 
квалификации главных бухгалтеров сельскохозяйственных организаций в 
РИПКА, при подготовке бухгалтеров в УМЦ обучения и переподготовки профес­
сиональных бухгалтеров в РГУПС. Полученные результаты исследования вне­
дрены и используются в деятельности сельскохозяйственных организаций Рос­
товской области (000 «Краснокутское», ООО «Учхоз "Донское" ДонГАУ», 
ООО «Племзавод "Придонский"», филиал «Кадамовский» ОАО «Ленинградское»). 
Для решения проблемы совершенствования учетно-аналитического обеспе­
чения управления сельскохозяйственными организациями на основе инструмента­
рия стратегического управленческого учета разработаны и запатентованы: 1) фи­
нансовый план (баланс доходов и расходов), свод по региону (SVOD Баланс­
регион); 2) расчет цены предложения и прогнозируемой цены на 1 ц с/х продук­
ции. свод по региону; 3) учет денежных средств на с/х предприятиях; 4) учет мате­
риа.1ьно-производственных запасов на сельскохозяйственных предприятиях; 
5) материально-денежные затраты - свиноводство. 
Публикации результатов исследовании. Основные положения диссертации 
нашли отражение в 75 научных и учебно-меrодических работах объемом 112.8 ав­
торских п.л" из них 17 статей объемом 13, 7 5 п.л. - в периодических научных издани­
ях, рекомендованных ВАК РФ мя публикации основных результатов диссертаuии на 
соискание ученой степени дol\I'Opa экономических наук, 4 монографии (объемом 
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55.8 п "1.), 5 учебных пособий (объемом - 28,3 п .л.), из которых 2 пособия имеют гриф 
УМО по образованию в об.1асти финансов, учета и мировой экономики. 
Логнческа11 структур• и объем работы. Диссертация включает введение. 
четыре главы, сос~оящие из 17 параграфов, заключение, библиографический спи­
сок и приложения. Работа изложена на 400 с~раниuах, содержит 32 рисунка, 
32таблиuы,З1 формулу и 27 приложений. 
Диссертаuионная работа имеет следующую структуру: 
Введение 
Г1111ва 1. Концептуальные nод1tО.1Ы к формированвю учпио-аналвтичес:коrо обеспе­
чения управления сельско1tозяiirтвенными орrаннзациями 
1.1. Иссле..:~ование ..:~ефиницни «учетно-аналитическое обеслечение управления» 
1 2. Баnансовые теории и инс~рументарий анализа как основа формирования учетно­
аналитического обеспечения управления сельскохозяйственными организ;щиямн 
1.3. Особенности бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях и их влияние 
на формирование учетно-аналитического обеспечения управления ими 
1 4. Нормативно-правовая база формирования уче-тно-ана..1итического обеспечения уnрав­
.1ения се.1ьскохозяйственнымн организациями 
Гдава 2. Методологиа я методика формирования учетно-вивлнтического обеспече­
ния уnр1в11ени11 C~bCICOJtOJlliCT8eHHl.IMH органИJIЦИllМИ 
2.1 Принципы формирования учетно-аналитического обеспечения упрамения сельскохо­
зяйственными организациями 
2.2. Аналитическое иссле..:~ование современных методических подхо..:~ов к формированию 
учетно-аналитического обеспечения управпения сельскохозяйственными организация1'1и 
2 3 Использование мето..:~ологии и методики аудита как основы функционирования учет­
но-аналитического обеспечения в сельскохозяйственных организациях 
Г.1888 3. Соверwеиствов8нне учетно-ана.:~втнческого ~спечев1111 уnравлеви11 сель­
ско1tознllстве••ы111н орг11ннз1цн11111н 
3.1. Разработка концепции построения учетно-аналитического обеспечения управления 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования. выявляются 
цели и задачи. объект и предмет исследования, указываются теоретико­
методологическая база исс:1едования и информационно-эмпирическая база, изла­
гаются концепция исследования, по.1ожения , выносимые на защиту, и элементы их 
научной новизны. определяются теоретическая и практическая значимость и апро· 
бация результатов исследования . 
В первой главе <<Концептуальные подходы к формированию учетно­
аналитического обеспечении управлении сельскохознйственными организа­
цнимю> рассматривается группа проблем, посвященных раскрытию сущности и со­
держания термино.1огии в области формирования УАО, особенностям бизнес­
процессов в сельскохозяйственных организациях. Обеспечить эффективное исполь­
зование ресурсов, имеющихся в АПК, возможно лишь на основе систематического 
формирования информации о его состоянии, о состоянии внешней среды, анализа 
данной информации и принятия на ее базе рациональных управленческих решений 
на микроуровне. В то же время информация о развитии АПК в целом и отдельных 
его сфер должна учитываться сельскохозяйственными организациями при принятии 
управленческих решений. Сельское хозяйство можно рассматривать и на более вы­
соком иерархическом уровне. где оно будет выступать одной из подсистем АПК. 
Поскольку сельское хозяйство является открытой системой. то необходимо прини­
мать во внимание внешнюю информацию. В качестве такой информации будет вы­
ступать информация о функционировании АПК и экономики в целом . Процесс 
формирования учетно-аналитического обеспечения управления определяется из­
бранным в рамках теории управления подходом. В настоящее время в теории 
управления выделяют 4 основных подхода: 1) подход, базирующийся на позициях 
основных школ в управлении; 2) процессный; 3) системный; 4) ситуационный. 
Учетно-аналитическая система включает в себя две базовые подсистемы : 
учетную и аналитическую, которые выполняют соответствующие функции в сис­
теме управления сельскохозяйственной организацией. На базе, сформированной в 
учетной системе информации, осуществляется анализ хозяйственной деяте.1ьности 
сельскохозяйственной организации. обеспечивающий взаимосвязанное изучение 
хозяйственных фактов и процессов как внутри организации, так и за ее пределами . 
Анализ выступает основой для принятия и обоснования управленческих решений. 
На базе учета и анализа хозяйственной деятельности реализуются такие функции 
управления, как регу.1ирование и контроль. Сельскохозяйственная организация 
использует планирование. которое базируется на данных финансового, управлен­
ческого и налогового учета. а также информации о внешних факторах макросреды. 
В рамках У АС осуществляется формирование учетно-аналитического обеспече­
ния управления сельскохозяйственной организацией, которое должно бьпь ориентиро­
вано на реализацию осуществляемой стратегии и адаптировано к специфике отрасли, 
учитывая меняющиеся условия внешней макросреды. Проведенный обзор определений, 
характеризующих состав и содержание понятия «учетное обеспечение>> в области фор­
мирования информации дпя приНЯ'ПUI управленческих решений, показал, что россий­
ские и зарубежные ученые по-разному именуют совокушюсть информации, используе­
мой при принятии управленческих решений, применяя дпя этого следующие термины: 
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«информационное обеспечение», «учt:'rное обеспечение», «учетно-ана,,1итическое обес­
печение)>, «учеmо-информационная система>~ , «учетно-аналитическая система>~. «ИН· 
формационное поде>>. 
На уровне управления внутренни:>~и факторами микросреды нами рекомен­
дуется выде.1ять внутрихозяйственную и общехозяйственную информацию. На 
уровне управления внешними факторами макросреды - информацию. признанную 
существенной с точки зрения влияния на деятельно1."Ть сельскохозяйственной ор­
ганизации в разрезе с;1едующих иерархических уровней : международный, нацио­
нальный. отраслевой и холдинговый. В работе представлена взаимосвязь учетно­
аналнтической системы и учетно-аналитического обеспечения, предполагающая 
взаимодействие трех основных 6.1оков. первым из которых яв.1яется система мо­
ниторинга внешней среды, второй блок представлен видами и уровнями формиро­
вания У АО. системой учета и ее подсистемами , третьим блоком вьще,1ена анали­
тическая система, методы и методики которой необходимы после сбора бухгал­
терской информации. 
Развитие учетно-аналитического обеспечения управления сельскохозяйст­
венными организациями неразрывным образом связано с совершенствованием их 
учетно-ана,,1итических систем . Учетно-аналитическое обеспечение управления оп­
ределяется структурой учетно-аналитической системы и представляет собой ядро 
и большую часть информационного обеспечения. При формировании учетно­
аналитического обеспечения управления в рамках учетно-аналитической системы 
в се.1ьском хозяйстве целесообразно принимать во внимание следующие критерии: 
1) размер сельскохозяйственной организации: 2) организационно-правовую форму 
организации: 3) особенности осуществления бизнес-процессов в отрасли; 4) раз­
мер собственного капитала; 5) используемые режи.'l!ы налогооб,1ожении ; 6) стадии 
жизненного цик.1а организации ; 7) осуществляемую бизнес-стратегию. 
Под учетно-аналитическим обеспечением управления нами понимается ре­
зультат процесса сбора, обработки . анализа и передачи финансовой и нефинансо­
вой информации о состоянии управляемых объектов и внешней среды, сформиро­
ванной в учетно-аналитической системе сельскохозяйственной организации, а 
также совокупность методов и методик экономического анализа, используемых 
как для подтверждения бухгалтерской отчетности. так и д.1я формирования ин­
формации, испо,1ьзуемой менеджерами при лринятии управленческих решений. 
планирования, контроля за ходом дехтельности вверенных им подразделений, из­
мерених и оuенки полученных результатов. 
В ходе исследования были изучены возможности балансовых теорий как ос­
новы формирования учетно-ана..1итическоrо обеспечения управления сельскохо­
зяйственными организациями. Камеральная парадигма учета применяе-rся в ряде 
субъектов малого предпринимательства и не предусматривает формирование бух­
га..1терского ба..~анса. Данная парадигма отличаетсJ1 простотой и доступностью. 
Приемы. используемые в рамках камеральной парадигмы. актуальны в условиях 
экономического кризиса. так как предусматривают установ.1ение контро.1я за дви­
жением денежных потоков. В целом камеральная парадигма дает лишь частичное 
представление о вложенном капитале. информация о денежных потоках не увязана 
с информацией о задолженности се,1ьскохозяйственной организации и является 
недостаточной для качественного управления денежными потоками . не позволяет 
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оценить эффективность деятельности организации. Статическая ба.,1ансовая теория 
позволяет исчислить стоимость чистых активов, рассматривает сельскохозяйст­
венную организаuию как имущественный комплекс и предусматривает использо­
вание оценки активов и пассивов по себестоимости. Основопо,1агающим принци­
пом, за.1оженным в статическую балансовую теорию, яв;~яется принцип фиктив­
ной ликвидации. Статический баланс позволяет охарактеризовать имущество 
се.1ьскохозяйственной ор1·анизации, определить конкурсную массу на дату состав­
ления статического баланса и варианты ее распределения между собственниками. 
Исходя из принципа множественности баланса, наряду со статической бадансовой 
теорией может применяться динамическая балансовая теория. Динамический ба­
.1анс позволяет определить финансовые результаты организации и может исполь­
зоваться для анализа расходов, доходов и прибьmи, порога рентабельности, а тах­
же выступать основой д,1я оценки перспектив развития бизнеса на основе дискон­
тированных денежных потоков. В качестве самостоятельной балансовой теории в 
исследовании выделена эволюционно-адаптивная балансовая теория. предусмат­
ривающая трансформацию данных статического и динамического балансов с це­
лью их адаптации д.1я принятия управленческих решений. Выбор балансовой тео­
рии и вида учета зависит от це.1ей анализа. потребностей менеджмента. и в зави­
симости от избранной балансовой теории существенно отличается подход к расче­
там важнейших показателей. характеризующих эффективность деятельности сель­
скохозяйственной организации. 
В ходе исследования были выявлены особенности учета бизнес-процессов в 
сельскохозяйственных организациях и определено их влияние на формирование 
учетно-аналитического обеспечения управления ими . Процессный подход к орга­
низации управления бизнесом является современным подходом к построению сис­
тем управления и требует адекватной поставленным сельскохозяйственной орга­
низаuией целям системы сбора, обобщения, обработки и анализа информации в 
разрезе бизнес-процессов. По нашему мнению, сбор, обобщение, обработка и ана­
лиз информации о бизнес-процессах в сельскохозяйственной организации до.1жен 
осуществляться в рамках ее учетно-аналитической системы, ориентированной на 
нужды процессного управления. Создание учетно-аналитического обеспечения 
управ.1ения бизнес-процессами позво.1ит создать базу для принятия рациональных 
управленческих решений, что в свою очередь будет способствовать повышению 
эффективности деяте.'lьности сельскохозяйственной организации, ее конкуренто­
способности и снижению себестоимости продукции. 
В целях согласования различных бизнес-процессов в рамках сельскохозяй­
ственной организации, рассматриваемой в качестве экономической системы, не­
обходима четкая идентификация бизнес-процессов внутри экономической систе­
мы. Идентификация бизнес-процессов позволит определить потребности в инфор­
мации о них. а также сформировать адекватную реа..1Изуемой сельскохозяйствен­
ной организации стратегии систему контро.1я бизнес-процессов на основе их учета 
и анализа. При идентификации бизнес-процессов в учетно-аналитической системе 
се.1ьскохозяйственной организации, по нашему мнению, их необходимо класси­
фицировать. В настоящее время теорией и практикой выработаны различные под­
ходы к классификации бизнес-процессов (табл. 1). 
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Таблица 1 - Методические подходы к класснфнкаuии бюиес-nроuессов 
в учетно-аналитической системе сельскохозяйственной оргаиизаuии 
Пo;ixo;i Класснфикаuи• ! к классифнкаw1н 
КласснфиuW!-' . 1. Otнo11Нwr 61nнec-npoцrcrw. то ecn. операцнн по couallНIO зобааленно!i стоимости. / 
nрезло•еннu имеющие непосредспеииое отношение к произ11О;~имому npo;iyкry и тем самым миию-
М. Портером' wие на фииансоаwй результат предпр11ПИ11. 
2 lkn_..~, то ecn. би:mес-процессw. I<rropwe не имеют иепосрезстаеиного 
оrноwСНЮ1 к пронзаозимwм товарам и услугам, однако без них не11Озможно аы1юлненне 
опеоаuиА оо СО3.i18ИНЮ аобuлеииой стоимости 
К.1ассификацн• 1. Уnраал111Ощнr - бизнес-проuессw. коrорые упраамют фуНJ<Uнонироааиием системы. 
бнзиес·nроuессоа Примером упрам.юwего процесса может служить Корпоративное упрааление и1 
по электро~ным СУр1тегическиl! мен0.1ЖМеит . 
НС10ЧНИl.N" 2. Оtхрационнwr - бюнес-проuессы, которые состав1U1ют основной бюнес компании м 
соuают оскоаноА поток ;~оходоа . Примерами операuионнw" бизиес·rrроцессоа •амютс• 
Сн8б•енке, ПроиэаозС1ао, Маркетинг и Продажи 
3. П-.i-ИВ8IOUUW - бизиес-проuессы, коrорыс обслужиаают ОС1ЮаиоЯ бизнес . На· 
nокиm. БvхrаJП~кнА v•1ет По.абоо пеосокала. Тсхническu noa.1eD)l(J(I 
Класснфнкаuм по 1. Оnювнwr. 'Эпt процессы - части цепочки со:щанки ценности для 1СJ1иекта . то есть ко-
Н . СмирноаоА·' нечного rrроцукта или услуги, которые комлани.а пре.:~остааляет. В качест11е примера 
MO)l[llO привести следуюшие основные бизнес-процессы торгоаоА оргаиюации: Закупка -
-~ -х,,_"_ о..,~ 11м-~о ""'~ """'' -""'~ _,_ ~- 1 ко представ1U1Ть С'Jl)атегню развития компании. 'fТобы можно б~.~ло определить. какие процессы будут нrрать х:nочеаую роль а ее реализации 2. Об«пrчнваlОWНf, то сеть процессы. поддерЖН11аюшие основные, обеспечивающие их нормальную работу . 
:1. Управмнчrскиr. то есть те же обесnечиваюшне проuессы. но сuзаниwе с обеспече- 1 
нием бv:тvщего комnанкм . ее оазвнтием j 
Классифиааuм no 
В . К. Чаадаеву' 
1. Оrновнwr llнзнrr-пpourrrы - непосредственно ориеН1ированы на производство про- 1 
;~укuии : nрс:дста11JU1ют uенность ЗЛJ1. компании и обеспечивают получение доходг дпА , 
предпркитии . 
2. Об«пtо1нвающнr Оюнес·nроuессы - вспомогательнwе бизнес-процессw . которые 
предназначены д;v1 сбеспечении аыnолненюt основных проuессов. Даннwе бизнес· 
проuессы снабжают ресурсами всю деятельность организации . 
3. Бюнес-проuесrw управмtвt11 - бизисс-проuессы. охаатынюwие весь коммекс 
функuиА управлении на уровне текушкх деЯствиil и бюнес-систсмы а целом . 
4. Бюнrr-npouerrw ра1внтиа - процессы совершенстаоаания, освоении новых наорав· 
пений и технологий а также инновации 
Классифиаuм по 1. Бнзнес-проuесrw раз111П1В1 и rовершfНПllОвании аКЛJОчают : Стратегическое упраа-
З. В . УдалоаоА1 ление. РазаН1ие техиологнJI. Упраалеиие проектами. Упрааление качеством . 
2. Бюнес-проuесrw вемнни ос:новноl! ..1е11тельностн ВКJllОЧВЮТ : Материально-
техническое обеспечение део.тельностн сельскохозхilственной организации, Пронзводст-
веинwе проuессы. Маркетинг и продuи . 
J БКJНCC-npouecrw кпоиоrат~нwr eКJDOчaIOY : Поддержание инфрастру•-туры сель-
скохозхйст11енноil орrаиизации, И"*енерно-техническое обеспечение. Информационное 1 
обеспечение Докvментообор0т. Упрааление пеосоналом 'Экономическую безопасность 
Применительно к сельскохозяйственной организации выделяются бнзнес­
процессы верхнего уровня. то есть вся деятельность организации разбивается на 
неско.1ько равных самостоятельных частей. каждая из которых представляет собой 
последовательность операций. завершаюшуюся определенным результатом. 
' Портер. М. Э Конхуренuки [Текст) : учеб. пособие / М. Э. Портер ; пер. с англ. - М. : Виль.мс. 2000. - С. 92 
'Бюиес-процесс ['ЭлекrронныА ресурс) . - Ре.им аоступа : hnp://ru.wikipedia . org/wiki!Бизнec-пpoцecc 
1 Смирнова, Н . Процесс упрuленки - это просто ['Электронны11 ресурс] / Н. Смириоаа /1 Корпоративный ме· 
НСДJl(МСКТ . - 2007. - 27 марта. - Ра:м.1 .:IОСТ)'П& : hnp:llwww .cfin.ru/itm/Ьprlproccss menagementshtml. 
'Чаадаев, В К Бнэнес-процессы а кoМПll!llWI саяэи [fекст) / В К. Ч811.:\аев. -М. э..Q. Треюз, 2004. -С 151-168. 
1 С остаалсна автором . 
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По нашему мнению, выде.1енис бизнес-проuессов должно базироваться на 
г.1убоком понимании особенностей сельскохозяйственного производства. учиты­
ваемых при формировании учетно-аналитического обеспечения управления в рам­
ках учетно-аналитической системы сельскохозяйственной организации (таб.1. 2). 
Таблиuа 2 - Особенности бухгалтерского учета 
в сельскохозяйственных организациях и их влияние на У А01 
№ Особенности Влияние особенностей на У АО бvxraиr~кoro vчета 
1 2 3 
1 Главное средство Данная особенность требует. чтобы в системе учетио-анадиrического обе<:пече-
nронзводствг - зем.'UI . ния: во-первых, велся учет земель как об'Ьеkта основных среаств, в системе мо-
Земля не изн.ашиваt'Т- ниторинга формировались данные о кадастровом учете земель, их рыночной 
ся. при правильном стоимости; во-вторых, необходимо органн:юватъ ана;uо эффективности исподь-
использовании у луч- зования земель, в частности, таких показателей, kl!J< плодородие почвьr и уро-
шает свои r:ачествен- жайность 
иыепаоамl"mЫ 
2 в качестве средств Экономический npouecc воспроизводства тесно переплетается с естественным 
производства высту- проuессом ра381tтия живых организмов. Данная особенность преш~опагает. что в 
пают живые органнз- системе учетно-аналитического обеспечеНЮ1, во-первых, организован учет био-
мы (животные и рас- логических ресурсов и npoueccoв, с11занных с их воспронзводстаом; во-вторых, 
тенИJ1, которые разви- пр1!меНJ1ется аиа.1из биологических активо&. проводнмыil по следующим на-
ваются на основе бие>- правлениям: анализ раско;хов, оuенкв спрааедливой стоимости, ана.1ИЗ структу· 
лоrичесkнх законов) ры биолоrнческих активов. анализ динаNИки себестоимости. ана.1.ИЗ объема 
производства продукции, оuенкв рентабельности, оценка себестоимости 1 u жи-
вого веса животных на выоащиванин и отко[)ме и т_ д. 
3 ПрОЮ80деП!О се.1Ь- Рабочий период в сельсхохо:зяllственных организаuиях не совпадает с проuессом 
скохо:зяйственной производства. что делает необходимым разграничивать затраты по пронзводст-
продукuии - д..1НТСЛЬ- венным uнклам, которые не совпашuот с К&Ле!lдllрИЫМ годом: затраты проШЛЪIХ 
ный процесс, осуще- ле-r под урожай текущего гола и затраты текущего года под урожай бyд)·uurx лет и 
ствляется на огромных т. п , Данная особенность может бwть учтена в системе мониторинга внешних 
1L1ошааях и рассредо- условий макросреды при состааленни пропюэноll отчетности сельскохозиllст8еи-
точен по раз.1ичным нoll органнзаuнн. ее корректировке, связанной с нзменение>1 внешних условий 
климатическим зонам ма~;u.1 в uелхх адаmации иmnанной сmатеmи к нзменнвшимс• vсловням 
4 Территориальное раз- В учетно-аналитической системе сельскохо:зяАственной органнзаuни должен 
мешение сельхозпро- быть надле-.кащим образом организован учет процесса транспортировки произ-
изводства CBJUaНO с sеденноА продукuни. материальных ресурсов. перемещения техники, что. в 
большим объемом свою очередь. требует наличия системы показателей, позвомющих оuеннть 
пеоевозох э"'""'ктнаность данных oпeDaщdi 
5 Часть продукции соб- В pa.\lllкax: учетно--аналитической системы необходимо провоаить анаJ1из как 
ственноrо произвоаст- реализованной, так и произведенной продукuии. Ло требует налиЧНJI в рамках 
ва посrупает на внут- У АС селъскохозайственной органнзаuнн методнчес~rого обеспеченИА. позво-
рихозяйственное по- мюшего определять и обосновывать потребности в дополнительных матери-
треб.1ение (внутрен- альных ресурсах a1V1 строктельства помешениi! и объектов производственноrо 
ннll оборот) назначени.я (животноаодческне помещения. с1е-1ады: ддя кормов, хранилиша дJ1JI 
сеМJ1Н и др.). Такое обоснование целесообразно производкть на базе прогнозной 
финансовой информаuии, на основе данных управленческого учета с приелече-
ннем методих: vпоавленческоrо анализа 
6 Не совпадает рабочий В сельском хозяйстве период производства складывается из времени, когда 
период с ПерНО;\ОМ npouecc совершается под воuействием тру да человека (вспашка почвы, обра-
производства продук- ботка, посев и поса.:uса, уход Ja растениями, уборка урожая и др.) и коrда он 
uии осуществляете" непосредственно под воздействием естественных фнкторов 
rпnоизоастанне кv.1ьтvоных оастениll .Мnмиооаание vDожая и т. д.1 
1 Составлена автором. 
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1родолжение та л. п б 2 
1 1 2 3 
7 1 Сезонное прон380ДСПО В период уборки и основных сельскохозяйственных работ объем учетных работ 
1 
возрастает. Сезонность ока3ывает существенное вли•ние на орган1вацию про-
ИЗllОдства, Jффективное использование техники, трудовых ресурсов и Jффек-
тивностъ отрасли в целом. Поскольху в сельском хозяйстве больше, чем в про-
мышленности, ацнотипнwх организаций, осущеспляющих проюводствениую 
деятельиостъ примерно в одинаховых природlt()-климатических ус,1овиях в 
учетно-аналнтических системах сельскохозяl!ственных организаuиll. шнроко 
пvименаета межхозяllственныJ; соавнктельныl! анализ 
8 Влнание госу.аарства Данная особеююсть делает иеобходНмым организацию учета субснднрованна 
на уровень пронзвод- прои111Одстаа продо11Ольствна. В рамках учетно-анатrrичсскоil сисrсмы нео6-
ства продовольствна, ходю~о фор"ировать информацию о таких внешних факторах. как уровень uен 
ценообраюаание. за- на сельхо1nро.цукцюо, заНJПостъ в АЛК 
НJПОСТЬ в АПК 
9 Разделение труаа и В целJ1х раuионапьного использования земельных, трудовых и матернальнь1х 
организ811ИJ1 трудовых ресурсов необходимо цобиватьс• оrпииального сочетания отраслей растение-
процессов в отраслях 11ОдСТ811 с Оtраслямн ЖИ11ОТНО11Озства н paзllИПIJI подсобных производств н про-
растенисюдt111а и мыслов, что требует в рамках учетно-аналнтнческой системы органнзацин учета 
ЖИ..ВОПtОЮ.аства и проведения анализа как в разрезе видов деятельности. пх и в разрезе бизнес-
npoueccoa. Вид работы может и.зменкrw:J1 не только ежедневно, но и в зависи-
мости от условий н в течение одного рабочего дня. Данный момент .аолжен 
быть учтен при органнзацин учета н анализа бизнес-процессов в сельскохозяll-
ственноА ооганнзации 
10 Использование сель- В рамках У АС необходимо организовать учеr седьскохозяАственноА техники н 
скохо~llственноА тех- процесса ее использования. Кром~ того, необходимо организовать проведение 
ник и анализа эdwt~ектив1-1ости использованиJI техники 
11 О цен ха продукции В течение года nрозукuни прнходуется по плановой себестоимости (учетноА) и 
сельскохоJJ1.йст1енных после составлеНИJ1 отчетных кв.11охуru1uий а конце года хорректнруета до фах-
ооганнзаuнЯ тичесхоЯ себестоимости м~дом «кnасное сrооно>' или <<дооценха>) 
12 Or ОДНОЙ хультуры В растеиневозстве от пшеницы получают зерно и солому, то есть основную и 
1 
или одного вида скота побочную процукцюо, нлн сопря•енную; в ЖЮ1Отново;~,стве, например КРС 
получают нескольхо мисиОl'о напрааnенна, вы.ае1U1ем основную продукuню - мисо, сопряженную -
видов продукции навоз, в молочном направлении соответственно основной •в:tчется молоко -
90% и приплод 10%, а побочно!! таюке на11Оз. Это прнвод1rr к разrраниченюо 
3аrоат на пооиз11О.аство ВW""""хазаннwх видов nnn.-.vкцин в бvхгалтеоском vчете 
13 Неодинаковаи природа При посеве исполь:JуЮТ информацию no списанюо сем.н ( ц/га), согласно акту 
отраслеll сельского расхода семян и посадочного материап.а (форма № 13-СП), при уборке просле-
хозяАства (растение- живают поnзаn:.ль - уро•аl!ность ( цlra), согласно ~у приема зерна и дру-
llOДCТllO, Jl(ИIJ()ТНOllOд- гоА продухuни (форма № СП-2) По поступлению •ивоntых (при1L1оц, прирост, 
ст во) и происходяшие перевоц И3 группы в группу, покупка н др.) нспо.1ьзуют информаUНJО, хотораи 
в них изменении (по- отражена а первичных дохуменпх (акты на оприходование приплода (СП-39), 
сев, уборка. примоц, на перевод ЖИllОТНЫХ нз группы в группу (СП-47). ведомости взвешивания жи-
прирост и т. il.) аотных (СП-43) и .:ip.) и реrкстрах (кинга учета двюкения J11ИВОТ1Сых и mицы, 
отчет о .ааНJКении скота и rrrицы на rN>nue IСП-52) и т. д. \ 
При формировании У АО управления и построении учетно-аналитической 
системы сельскохозяйственной организации целесообразно опираться на норма­
тивные акты, которые систематкзированы не только по уровням законодательного 
регулирования, но и в зависимости от иерархического уровня УАС Каждому ие­
рархическому уровню УАС будет соответствовать свое учетно-аналитическое 
обеспечение управления. Пятый иерархический уровень У АС предусматривает 
использование документов, разработанных в самой сельскохозяйственной органи­
зации на базе нормативных документов первых четырех уровней. К лому уровню 
относят организационно-распорядительные документы. Положение об учетной 
политике для целей бухгалтерского, налогового, управленческого учета, утвер­






Таблиuа 3 - Учетная система и внутренние регJJаменп.1 
сельскохозяйственной организацин1 
У четная система ооrанизаuии Рег.1аменты в обnасrи vчетноli системы 
Финансовая tбyxra.11epcXЗJ1) ВН)'ll't:иние документы. регламеюнруюwие бухгал-
подсисrема теоский ! d>инансовыl!) vчет 
На.1оговаJ1 подсисrема Внутренние ;10кумеиты, реrламеtпИрующие иало-
говыli учет 
Управленческая подсистема ВН)'ll't:нние документы, регла..,.еюируюwне фор-
оперативках 1 тактическая 1 сrоатегическм МНРование инdюомации апя целеА vnoaвnCIOIJI 
Аналитическая система Внутренине документы, регламентирующие прозе-
дение аналитических nроцедУР 
Взаи.\IОдеАсrвие отдельных элементов Внутренние ;;окумеиты, комплексно реrламеюи· 
учетной и ана.1юической снсrем рующие формирование и функционирование учет-
но-аналитическоА снсrемы 
Состав разрабатываемых сельскохозяйственной организаuией внутренних 
документов будет определяться структурой УАС. 
Вторая гдава работы ((Методология и методика формирования учетно­
аналитнческого обеспечения управления сельскохозяйственными органиJа­
циямн>) связана с исс.1едованием методологии и методики формирования учетно­
аналитическоrо обеспечения управления се.1ьскохозяйственными организаuиями. 
Исследование принuипов формирования учетно-аналитического обеспечения 
управления сельскохозяйственными организаuиями показа..-rо, что в У АС могут 
входить различные виды учета и состав учетных принuипов может изменяться. 
Состав принципов формирования учетно-аналитического обеспечения управления 
сельскохозяйственными организациями определяется структурой У АС, в которую 
могут входить различные виды учета. Бухгалтерский (финансовый) учет может 
выступать основой для ведения налогового, управленческого учета в условиях 
формирования интегрированной учетно-аналитической системы. Учетные прин­
uипы должны быть дополнены принuипами в области экономического анализа. 
Формирование учетно-аналитического обеспечения управления следует рас­
сматривать в разрезе 4 основных этапов. На первом этапе необходимо выявить и 
проанализировать потребности в информации с учетом спеuифики бизнес­
проuессов сельскохозяйственных организаuий. Информационные потребности ор­
ганизаuии. занимающейся производством животноводческой и растениеводческой 
продукuии и их переработкой, будут подвержены изменениям в связи с сезонно­
стью производства, природно-климатическими условиями, влиянием конъюнкту­
ры рынка, цен на продаваемую продукцию и покупаемые основные средства и ма­
териа..'!ы (техника, ГСМ. удобрения и т.д.). внедрением новых технологий и других 
факторов внешней среды. Для принятия управленческих решений в У АС должна 
формироваться как тактическая, так и стратегическая информация. 
На втором этапе необходимо определить структуру У АС и виды учета, кото­
рые позволяют сформировать данные, максимально приб.'lиженные к выявленным 
информационным потребностям. При этом возможны различные варианты взаимо­
действия различных видов учета в ра.'1ках У АС. Дu российских сельскохозяйствен­
ных организаций характерно стрем:1ение к созданию и~rrегрированной системы уче-
1 С остав:~ена аитором. 
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та, в рамках которой ядром выступает бухгалтерский (финансовый) учет. В крупных 
седьскохозяйственных организациях для формировани1 стратегической информации 
о внешней макJХ>Среде может быть создана система мониторинга. В рамках управ­
ленческого учета может использоваться такое прогрессивное его направление, как 
стратегический управленческий учет. На данном этапе следует определить не только 
вариант построения УАС, но и те показатели, которые будут в нем формироваться в 
соответствии с информационными потребностями пользователей. 
На третьем этале необходимо определить организационно-технические и 
методологические аспекты функционирования У АС позволяющей сформировать 
адекватное поставленным целям учетно-аналитическое обеспечение управ,1ения 
сельскохозяйственной организацией . 
На четвертом этапе формирования учетно-ана.1итического обеспечения 
управления осуществляется регламентация системы внешней и внутренней отчет­
ности сельскохозяйственной организации посредством разработки форм внутренней 
отчетности. На данном зтале необходимо определить виды отчетности (б)'хгалтер­
ская. налоговая, стратегическая и т.д.). ее состав и содержание. установить сроки ее 
предоставления, определить формы для визуализации отчетов, а также составителей 
отчетов и получателей, разработать методы и методики анализа отчетов. 
Использование и дальнейшее развитие методологии и методики аудита мо­
гут создать устойчивую основу формирования учетно-аналитического обеспече­
ния управления сельскохозяйственными организаuиями. При проведении аудитор­
ской проверки необходимо использовать возможности стандартизаuии процесса 
ау:~ита. унификации путем выработки общих подходов при проведении конкрет­
ного участка аудита, что становится возможным на базе обобщения методологиче­
ских и методических подходов и применения к конкретной предметной области. В 
ходе планирования аудитор должен учесть особенности, характерные для сельско­
хозяйственных организаций, которые влияют на процесс аудиторской проверки и 
применяемые аудиторские процедуры. 
В настоящее время на практике сформировался процессно-объектный под­
ход к планированию аудиторской проверки, особенностью которого является то, 
что он содержит в себе -элементы ках циклического, так и пообъектиого подхода. В 
каждой сельскохозяйственной организаuии в рамках выделяемых циклов проте­
кают разнообразные бизнес-процессы, которые укрупненно можно сгруппировать 
в 4 группы: 1) процесс приобретения и создания внеоборотных активов и МПЗ; 
2) процесс производства и продажи продукции сельского хозяйства; 3) процесс 
формирования и движения финансовых потоков; 4) процесс формирования финан­
совых результатов и их использования. Дальнейшее развитие методологии и мето­
дики аудита сельскохозяйственных организаuий позволит повысить качество ау­
диторских проверок для обоснования управленческих решений, с одной стороны, 
и повысить качество информации, на базе которой принимаются управленческие 
решения, с другой стороны. 
В трnьей главе «Совершенствование учетно-аналитического обеспече­
нии управлении сельскохозийственнымн органН1аuнимю> разработана концеп­
ция формирования учетно-аналитического обеспечения управления сельскохозяй­
ственными организациями. которая направлена на качественную реализаuию ос-
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новных функuий управ,1ения, и прежде всего учетной, аналитической и контро.1ъ­
ной. Разработанная концепция включает в себя 4 блока (рис. 1 ). 
Обобщение проблем термИНОЛОПОI в Определение осо- Определение видов 
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Рисунок 1 - Концепции формировании учетио-аналитическоrо обеспечения 
в сельскохозяйственных орrанизаuиях1 
Первый б.1ок представлен теоретическими положениями, вк.,1ючающими 
базовый понятийный аппарат. исполъзуемый в исследуемой области, основопола-
1 С оставлен аатором . 
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гающие балансовые теории. Выработанный в ходе исследования понятийный ап­
парат применим к экономическим субъектам различных отраслей и сфер деятель­
ности. При формировании У АО управления сельскохозяйственными организация­
ми необходимо учитывать отраслевую специфику. В ходе исследования были вы­
явлены особенности бизнес-процессов в сельском хозяйстве, влияющие на форми­
рование У АО управления, и обоснована необходимость их учета в рамках У АС 
сельскохозяйственной организации. При формировании У АО управления необхо­
димо учитывать информационные потребности менеджеров, непосредственно 
влияющие на структуру У АС и инструментарий, используемый при формировании 
У АО. Для обеспечения экономичности процесса формирования У АО управления 
сельскохозяйственными организациями необходимо определить технологию фор­
мирования учетной информации, ее виды, зависящие от избранной балансовой 
теории, и инструментарий, используемый д..1я аналитических целей, включающий 
приемы и методы анализа, обработки учетной информации и результаты аналити­
ческих процедур. В ходе исследования обоснована целесообразность выработки 
стратегии формирования учетно-аналитического обеспечения управления. которая 
должна соответствовать критерию Парето-эффективности и представляет собой 
совокупность правил и примеров, обеспечивающих достижение основных целей 
развития сельскохозяйственной организации при возможности обеспечения необ­
ходимыми ресурсами. Данная стратегия должна представлять собой важнейшую 
составляющую бизнес-стратегии сельскохозяй1.-твенной организации. 
Второй блок концепции формирования учетно-аналитического обеспечения 
управления сельскохозяйственными организациями представлен методологиче­
скими положениями, обобщенными нами при анализе нормативно-правовой базы 
в исследуемой области и структурированными в разрезе пяти выделенных уров­
ней. соответствующих иерархическим уровням У АС. У АО управ.1ения сельскохо­
зяйственньши организациями должно обеспечивать реализацию следующих кате­
горий целей: \)операционные и стратегические цели, связанные с текущей и дол­
госрочной эффективностью и экономичностью бизнес-процессов и отдельных 
операций; 2) финансовые цели, связанные с предоставлением достоверной финан­
совой отчетности; 3) цель соответствия, связанную с выполнением предписаний 
надзорных органов и внутренних регламентов и процедур. Для формирования дос­
товерной информации в рамках У АО управления необходимо создание и функ­
ционирование системы внутреннего контроля и аудита, совершенствование их ме­
тодологии и методики на основе использования процессно-пообъектного подхода 
к планированию. При формировании У АО необходимо руководствоваться основ­
ными принципами, предусмотренными действующим законодательством, и до­
полнительными, которые могут быть закреплены во внутренних регламентах сель­
скохозяйственной организации, а также использовать концепцию процессного 
управ,1ения. требующую организации учета в разрезе бизнес-процессов. проте­
кающих в сельскохозяйственной организации, и выработанные методологические 
подходы к анализу бизнес-процессов. 
Третий блок в концепции включает методические подходы и ряд разрабо­
танных методик. рекомендуемых дпя использования при: постановке управленче­
ского учета, экспресс-анализе финансового состояния в сельскохозяйственных ор­
ганизациях, анализе производства продукuии животноводства в сельскохозяйствен-
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ных организациях. Центральное место в данном блоке отводится пред.1аrаемой 
концепции стратегического учета и анализа в сельскохозяйственных организациях, 
предусматривающей в рамках использования процессно-ориентированноrо управ­
ления и организации учета и анализа бизнес-процессов формирование информации 
не только о внутренних бизнес-процессах, но и о целом ряде внешних. Для форми­
рования внешней информации рекомендована организация системы мониторинга 
внешней среды, в рамках которой на систематической основе должна осуществ­
.uтьс.я идентификация существенных внешних факторов и оценка их влияния на 
деятельность сельскохозяйственной организации. 
Четвертый блок представлен инструментарием стратегического управлен­
ческого учета, включающим в себя методы стратегического анализа. методы стра­
тегического прогнозирования, концепцию цепочки ценностей, согласующуюся с 
целями процессно-ориентированного управления, методику расчета экономиче­
ской добавленной стоимости. Нами выработаны методические подходы к учету 
внешних факторов макросреды в системе стратегического управленческого учета 
сельскохозяйственной организации, предусматривающие анализ данных факторов 
в рамках системы мониторинга, а также предложена методика анализа и учета 
технологических факторов в системе стратегического управленческого учета на 
основе моде.1и прогноза технологического развития животноводства. В рамках 
стратегического управленческого учета рекомендовано использовать экономико­
математические модели и предложены методологические подходы к разработке 
1кономико-математической моде.1и прогноза затрат на производство продукции 
свиноводства. 
В процессе исследования расс~ютрены конкретные задачи финансового ана­
лиза, которые определяются выработанными управленческими решениями. По­
ставленные задачи обусловливают выбор определенных видов и методов финан­
сового анализа. Экспресс-анализ является оптимальным видом первичного анализа 
финансово-экономического состояния сельскохозяйственной организации за опре­
деленный период, позволяющим не только получить оценку финансово-
1кономического состояния объекта, но и определить динамику и тенденции его 
развития . Для выработки рекомендаций по развитию методики жспресс-оценки 
финансового состояния в сельскохозяйственных организациях нами было прове­
дено исследование методик, разработанных учеными-экономистами для коммер· 
ческих организаций. Проведенное исследование позвоJiило выявить различные 
точки зрения на область применения "Экспресс-анализа финансового состояния, а 
также используемые в ero рамках основные направления анализа. 
Нами рекомендуете.я испо.1ьзование методики экспресс-анализа для сель­
скохозяйственных организаций, что позволит охарактеризовать платежеспособ­
ность, доходность деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам 
вы.явить слабые места и скорректировать политику развития бизнеса. При этом 
экспресс-ана;1из финансового состояния сельскохозяйственной организации мож­
но проводитъ регулярно, поскольку он достаточно прост и не отличается высокой 
трудоемкостью. Основными задачами экспресс-анализа являются: проведение 
комплексного анализа систем управления; выявление основных проблем и оценки 
возможности их решения; предложение вариантов решения проблем и развития 
сельскохозяйственной организации. 
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Рекомендуемая методика жспресс-анализа адаптирована к спеuифике се.1ь­
скохозяйственноrо производства и включает в себя 4 этапа. На первом этапе про­
водится общая оuенка финансово-экономического состояния. При оценке финан­
сово-экономического состояния можно испо.1ьзовать общепринятые, традицион­
ные показатели; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст­
вами, коэффициент ликвидности и т. д. На втором этапе проводится экспресс­
анализ эффективности сельскохозяйственной организации, предполагающий рас­
чет показателей рентабельности. На третьем этапе по данным бухгалтерской от­
четности проводится анализ инвестиционной привлекательности. На четвертом 
этапе проводится экспресс-анализ налоговой нагрузки. Зависимость от природно­
климатических условий, плодородия почв, сезонности производства и ряда других 
особенностей требует индивидуального, взвешенного подхода к системе на.1ого­
обложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Методика экспресс-анализа основана на расчете абсолютных и относитель­
ных показателей и зинамики их изменения. характеризующих различные аспекты 
деятельности сельскохозяйственной организации за ана.1изируемый период. их 
имущественное и финансовое положение. На основе интерпретации полученных 
данных готовится заключение о финансово-экономическом положении сельскохо­
зяйственных организаций с учетом их специфики производства и техно.1огий. в 
котором дается характеристика: доходности (рентабельности) деятельности; 
структуры капитала, характеризующей финансовую устойчивость; :~иквидности 
баланса, характеризующей рискованность вложений и возможность банкротства; 
анализ налоговой нагрузки: показателей оборачиваемости активов и собственного 
капитала. характеризующих уровень деловой активности организации: структуры 
выручки и затрат, а также вероятных тенденций изменений данных показателей. 
Нами рекомендуется методика анализа производства продукции животно­
водства в сельскохозяйственных организациях . Схематично этапы рекомендован­
ной методики анализа отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Эrапы анализа произво.11ства про.11укuии 
животноводства в се"-.ьскохозяйственных орrаннзациях 1 
1 Составлен аатором. 
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Предлагаемая методика анализа производства продукuии животноводства 
позволяет каждой сельскохозяй~1венной организации увеличить производство 
продукuии животноводства на основе выявления внутрипроизводственных резер­
вов и разработки рекомендаuий по их реализаuии, что будет способствовать орга­
низаuии правильного выращивания животных, созданию прочной кормовой базы, 
высоким приростам живой массы животных в период их откорма. 
В чет~ртой главе «Развитие учетно-аналитического обеспечеm1• в сель­
скохоз11йсrвеиных организацн11х на основе инс:трументарн11 с:тратегн•ескоrо 
управленчес1СОго учета)) исследования при формировании УАО управления сель· 
скохозяйственными организациями было рекомендовано использовать концепuию 
стратегического учета и анализа. Данная конuепuия предполагает формирование 
информации, направленной на идентификацию появившихся возможностей, и 
обеспечивает четкое видение, направление деятельности и гибкость, необходимые, 
чтобы воспользоваться этими возможностями. В условиях высокого динамизма 
внешней среды и существенных изменений во внутренней среде на основе У АО 
управления сельскохозяйственная организация может адаптироваться к меняющим­
ся условиям. 
В ходе исследования установлено, что возникновение стратегического учета 
и анализа связано с проuессом эволюции стратегического менеджмента. Опреде· 
лены особенности формирования У АС. влияющие на процесс формирования У АО, 
связанные с переходом России от жестко uентрализованного планирования к ры­
ночной жономике, появлением различных форм собственности, многообразием 
организационно-правовых форм коммерческих организаuий, отказом от использо­
вания планирования с последующим использованием бюджетирования. Мировой 
опыт свидетельствует о необходимости перепроектировки традиционных учетно­
аналитических систем в соответствии с потребностями стратегического менедж­
мента. В качестве базовой конuепuии. используемой в процессе перепроектировки 
У АС. нами предложена концепция стратегического учета и анализа, использова­
ние которой позволит сформировать учетно-аналитическое обеспечение управле­
ния, позволяющее менеджерам выделить и сосредоточиться на гдавном, что спо­
собствует реализации стратегии сельскохозяйственной организации и реализаuии 
принципа 80/20 (критерия Парето-эффективности). 
Одним из прогрессивных видов учета, использование которого содействует 
совершенствованию учетно-ана.'!итического обеспечения управления сельскохо­
зяйственной организацией, выступает стратегический управленческий учет. В хо­
де исследования определено место стратегического управленческого учета в У АС 
сельскохозяйственной организаuии и возможные взаимодействия его с другими 
видами учета. В настоящее время можно говорить о стратегическом учете как о 
самостоятельном научном направлении и как самостоятельном виде учета, кото­
рый носит комплексный характер. Несомненно, что стратегический учет является 
понятием более широким, чем стратегический управленческий учет. Ядром совре­
менных учетно-аналитических систем в сельскохозяйственных организациях вы­
ступает финансовый учет. В соответствии с требованиями действующего законо­
дательства сельскохозяйственная организаuия обязана прави.1ьно исчислять и 
своевременно уплачивать налоги и сборы. Для этого в рамках У АС может приме­
няться налоговый учет, который может быть организован на базе различных моде· 
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дей. Для целей принятия управленческих решений в У АС может применяться 
управ.1енческий учет, организованный по одному из возможных вариантов его по­
строения. Таким образом, финансовый. налоговый и управленческий учет состав­
.1яют основу стратегического учета. В узком понимании стратегический учет 
включает в себя стратегический финансовый, стратегический на.1оrовый, страте­
гический управленческий учет. Аналогичной точки зрения придерживаются А. Н . 
Щемет:в, И. Н. Богатая. Неоспоримо. что данные виды учета не являются авто­
номными от финансового, налогового и управленческого учета, а находятся в тес­
ном взаимодействии с ними. Рассмотрение данного понятия в широком смысле 
слова предусматривает не только включение таких его составляюших, как страте­
гический финансовый. стратегический управленческий. стратегический налоговый 
учет, но и включение основы У АС, то есть финансового, управленческого и на.10-
гового учета. Таким образом, стратегический управленческий учет можно рас­
сматривать: 1) как одну нз составляющих стратегического учета; 2) как вид учета. 
основой которого выступает управленческий учет. 
Объектами стратегического управленческого учета могут выступать: затраты, 
финансовые результаты, человеческие ресурсы. инновации, денежные потоки, соб­
ственность (активы) и др. Поско.~ьку отличительной чертой страте1·ического управ­
ленческого учета является его ориентированность на внешние факторы макросреды, 
информация о данных факторах должна формироваться в системе мониторинга. ор­
ганизованной в сельскохозяйственной организации. Классификацию факторов в 
системе мониторинга, по нашему мнению, целесообразно проводить на основе при­
нятой в '-tратегическом менеджменте, предполагающей выделение факторов макро­
среды (политических, экономических, соuиальных. технологических, правовых, 
жологических, демографических, физических и культурных), факторов микросреды 
(отраслевых, конкурентных, факторов, связанных с конечными потребителями и 
др.), факторов внутренней среды, проявляющихся на уровне конкретной сельскохо­
зяйственной организации. Следует отметить. что состав факторов. информация по 
которым формируется в системе мониторинга, во многом опреде.1яется особенно­
стями бизнес-проuессов в сельскохозяйственных организациях. 
Экономические и политические факторы проявляются в том, что госу дарст­
во влияет на уровень производства продовольствия. uенообразование. занятость в 
аграрном секторе, используя инструменты кредитно-финансовой, ценовой и нало­
говой политики, а также субсидирования и дотирования. Все это делает необходи­
мым создание мониторинга внешней среды зкономических и политических факто­
ров, в частности, данные факторы должны детально ана.'Iнзнроваться в системе 
стратегического управленческого учета. Государство оказывает аграрной сфере 
финансовую помощь с целью выравнивания уровня доходов фермеров с другими 
категориями населения. Это проявляется как в субсидировании производства про­
дово.1ьствия (с помощью квот. высоких закупочных цен и т. д.). так и в сохране­
нии местности и природной среды, ландшафта, экологии, закреплении населения в 
исторических местах обитания, поддержании традиционного образа жизни. 
На сельскохозяйственные организации оказывают существенное воздействие 
правовые факторы. К таким факторам следует отнести порядок и изменение на.10-
гообложения. нормативные акты. регламентирующие деятельность сельскохозяйст­
венных организаций. Большое значение приобретают экологические факторы, пре-
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дусматривающие соблюдение законов охраны окружающей среды, соблюдения 
норм загрязнения окружаюшей среды, требования по производству экодоrически 
чистой продукции. Производство сельскохозяйственной продукции осушествляется 
на огромных площадях и рассредоточено по различным климатическим зонам. Дан­
нi!Я особенность может быть учтена в системе мониторинга внешних факторов мак­
росреды, в частности, при составлении прогнозной финансовой отчетности сель­
скохозяйственной организаuии, при ее корректировке, связанной с изменением 
внешних факторов макросреды в uелях адаптаuии избранной стратегии к изменив­
шимся условиям. В данном случае необходим анализ физических факторов, важ­
нейшим из которых являются природно-климатические условия. 
В процессе стратегического планирования определяются стратегии сельско­
хозяйственной организации путем установления ее миссии и целей, анализа стра­
тегических позиций, исследования факторов внешней и внутренней среды, кото­
рые могут привести к достижению. у держанию. развитию и капитализации конку­
рентных преимуществ. На этой стадии бухгалтерская информация является осно­
вой для финансового анализа, который предоставляет данные о финансовой со­
ставляющей стратегического потенциала и позволяет оценить стратегические аль­
тернативы. На этой же стадии в процессе анализа проводился стратегический ана­
лиз затрат на производство продукuии свиноводства. 
Информация. формируемая в системе мониторинга, является основой для 
разработки прогнозов, используемых при бюджетировании и планировании. 
Внешние факторы должны учитываться при разработке прогнозов, используемых 
в системе стратегического управленческого учета. Одним из наиболее востребо­
ванных методов при разработке прогнозов затрат на производство выступает эко­
номико-математическое моделирование. Так, при разработке "Экономико­
математической модели прогноза затрат на производство продукuии свиноводства, 
по нашему мнению, целесообразно использовать метод сценариев, позволяющий 
опреде,1ить этапы развития системы на основе разработки сценариев ее развития в 
тот или иной временной период. В ходе исследования были рассмотрены факторы, 
оказывающие влияние на деятельность животноводческих организаций. 
Среди факторов внешней макросреды, информация о которых должна фор­
мироваться в системе мониторинга, важная роль принад.1ежит технологическим 
факторам. При изучении информаuии о данных факторах исследуются возможные 
изменения в технологиях, которые могут отразиться на деятельности сельскохо­
зяйственных организаций. Данные изменения могут создать для организации до­
полнительные возможности либо определенные ограничения в деятельности. Лю­
бая сельскохозяйственная организация должна своевременно адаптироваться к 
меняющимся технологиям и приспосабливаться к технологическим изменениям. 
Технология играет важную роль в деятельности сельскохозяйственных организа­
ций и выступает в качестве одного из критических факторов. Внедрение техноло­
гии во многих случаях сопряжено с инновационной деятельностью. Финансовое 
положение животноводческой организации и успешная реа.1изаuия его стратегии 
зависит от выбора конкретных технологий, которые составляют основу бизнес­
проuессов и во многом определяют качество произведенной продукuии. 
При исследовании состояния сельскохозяйственной отрасли необходимо 
изучение технологии производства, имеющей отношение к производимой продук-
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ции сельскокозяйственной организации, оценка ее конкурентоспособности. При 
изучении характера деятельности се.1ьскохозяйственной организации особое вни­
мание уделяют высокотехнологичным видам се:1ьскохозяйственной продукции и 
услугам, а также бизнес-процессам, характер которых главным образом определя­
ется применяемыми технологиями. При оценке общей стратегии се.1ьскохозяйст­
венной организации и связанных с ней рисков хозяйственной деятельности выяв­
ляются цели. которые могут касаться и техно:югии. Данные цели могут относиться 
к следующим областям: развитие отрасли в связи с возможностью возникновения 
риска того, что сельскохозяйственная организация не владеет ситуацией в отрасли 
или не располагает соответствующими технологиями, чтобы отреагировать на 
происходящие в отрасли изменения. В современных условиях в животноводческих 
организациях оценка внешних факторов. связанных с технологией, может осуще­
ствляться и в рамках технологического аудита. 
Чтобы иметь положительные результаты технологической модернизации в 
сельскохозяйственной организации. кроме ресурсного обеспечения, необходимо и 
управление процессом. Для этого в рамках учетно-аналитических систем сельско­
хозяйственных организаций необходимо использование инструментария, позво­
ляющего осуществлять выбор эффективных технологий, прогнозировать и оцени­
вать ход технологического развития. Оrдельные приемы технологического аудита 
пригодны при исследовании технологических факторов в рамках системы страте­
гического управленческого учета. Для этих целей могут широко применяться ана­
литические процедуры. По нашему мнению, особенностью аналитических проце­
дур при исс.1едовании технологических факторов в рамках системы стратегиче­
ского управленческого учета будет являться использование, как внутреннего ана­
лиза, так и внешнего. При этом востребованными будут методы стратегического 
анализа, такие как SWОТ-ана.1из. GАР-анализ, анализ внешней среды, анализ биз­
нес-процессов и др. Кроме того, цепесообразно использовать прогнозирование, 
позволяющее формировать самые разнообразные прогнозные модели. Все исполь­
зуемые животноводческой организацией технологии следует к.1ассифиuировать на 
технологии, характерные для нее, техно.1огии, являющиеся базовыми (активно ис­
по.1ьзуемыми) и внешние (технологии, используемые конкурентами). В ходе ауди­
та необходимо идентифицировать ключевые технологии. Для этих целей в разрезе 
каждой стратегической бизнес-единицы (СБЕ) рекомендуется построить дерево 
технологий, включающее в себя базовые технологии, ключевые техно.1огии, про­
изводные технологии, продукты. создаваемые в рамках использования техно.1огий. 
Впервые методика построения дерева технологий была пре:иожена Г. Накамура. 
Дерево технологий анализируется с точки зрения возможного совместного ис­
пользования нескольких технологий для получения синергетического эффекта. 
При исследовании и оценке технопогии следует проводить анализ не только 
технологии конкретной организации. но и сопоставление ее с технологиями. суще­
ствующими на рынке. Таким образом, необходим бо.1ее широкий подход, который 
связан с использованием аналитических процедур, нацеленных на изучение внеш­
ней среды животноводства и ее влияния на конкретную организацию. Это делает 
необходимым наряду с аналитическими процедурами использовать прогнозирова­
ние в целях формирования имитационной модели прогноза технологического раз­
вития в животноводстве. Данная модель. по нашему мнению. до.1жна быть ориен-
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тирована и применима как на уровне отдельной животноводческой организаuии, 
так и к животноводческим организациям региона, животноводству как отрасли в 
щ:лом . Такой подход позволит не только получить прогноз технологического раз­
вития животноводческой организации, но и сравнить его с данными, полученными 
по региону (региона.'11), по отрасли в uелом. 
Таким образом, одним из эффективных инструментов, который может быть 
использован при систематизации информации. сформированной в системе мони­
торинга в рамках стратегического управленческого учета, является экономико­
математическое моделирование. В рамках стратегического управленческого учета 
для оценки технологических факторов нами рекомендуется использовать эконо­
мическую модель прогноза технологического развития отрас,1ей животноводства, 
способную оценить состояние и эффективность функционирования системы в це­
лом , ее подсистем и э.1ементов , связей между системой и внешней средой, дости­
жения в области технологий, как определяющий фактор экономического роста. 
Сущность имитационной модели прогноза технологического развития со­
стоит в выявлении всех факторов, влияющих на динамику затратных результатив­
ных показателей, в максимально полном учете степени их влияния. После выявле­
ния всех факторов. влияющих на технологическое развитие сельскохозяйственной 
организации. отраслей животноводства . групп однородных, и суммарное влияние 
всех факторов прогнозируется динамика показателей развития . Степень влияния 
каждого фактора и суммарного в.1ияния всех факторов позволяет рассчитать эф­
фективность технологического развития через финансово-экономические показа­
тели, характеризующие такой показатель. как добавленная стоимость. При расчете 
влияния факторов в прогнозном .1are времени необходим детальный анализ эко­
номической, по.1итической, социальной ситуации в стране . 
Финансово-зкономические показатели имитационной экономико-
математической модели прогноза технологического развития отраслей животно­
водства сформированы в соответствии с МСФО по западной методологии на осно­
ве отчетности сельскохозяйственных организаций РФ. В условиях рыночной эко­
номики для оценки результатов технологического развития на макроуровне необ­
ходимо использовать показатели, применяемые в расчетах валового внутреннего 
продукта. Данные показатели позволяют более полно и точно измерить величину 
результатов в стоимостной форме в сравнении с другими результативными пока­
зателями применяемых технологий, как в РФ, так и в странах ЕС. В основе разра­
ботки инерционного и целевого активного (условного) прогноза лежат следующие 
методы : нормативный , индексный. экспертных оценок. балансовый , сценарных 
условий и др . 
Многофакторная имитационная экономико-математическая модель, учиты­
вая фактор изменения цен на факторы, используемые в производстве продукта, со­
стоит из неско.1ьких регрессионных (стохастических) уравнений. которые называ­
ются одновременными, так как решаются в одно время последоватедьно друг за 
другом. При этом они могут быть взаимоувязаны, то есть результирующие пере­
менные первого уравнения используются как факторы для нахождения результи­
рующей переменной второго уравнения и т.д. Уравнения регрессии могут быть и 
независимы друг от друга. При этом каждое уравнение решается самостоятельно. 
отдельно от других уравнений (рис . 3 ). 
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Матриuа 1 Матриuа 2 Матриuа 3 
Валное Оценка стоимости Лроме.жуточное потребление: 
прои1водство: реализо1анного продукта: ПП = Ст(+Стnn+ Стэ+Ст; + 




1 Распределение финансоtJых ресурсо1: '----
+ + + (Стrлд+ CTrw) (Ото". А (Пр"""nроцент)) 
Рисунок 3 - Структурная схема имитаuионной 
экономико-математической моде.1и прогноза технологического развития1 
Экономико-математическая моде:1ь прогноза технологического развития от­
ражает произошедшие технологические изменения. выражаюшиеся финансово­
экономическими показателями. отражающими прирост добавленной стоимости, и 
характеризуюшие точку экономического роста отраслей животноводства в uелом. 
ВП = Псрюd Х Пр, 
где ВП- ва.1овое производство продукта: П,рюд - срелнегодовое поголовье скота. mицы 
(ппо<'ноэJ: По - поодvктивность скота. птицы (поо<'ноэJ 
Ппогноз спеонегооового поголовья и тюоvктивности скота. птииы: 
Среднегодовое поголовье Продуктивностъ 
скота, mиuы IПс".""'· = Хп) скота. mиuы IПо = z,,! 
2005 (rhnкml Х1 Z1 
2006 (rhлкmi Xz Z2 
Индекс изменения темпа ооста' J(xl1 =х2/х1 J(zi1=z~1 z1 
2007 (dJaкml Х3 Zз 
Индекс изменения темпа ооста J(xlz = х, / х1 J(zl2 = Z; /z, 
2008 (прогноз) 





• ппогноз нопмат11вный3 
Индекс изменения темпа nоста J(Xiз = Х4/ Х3 1 J(Z)J = ~ /z; 
2009-2012" (прогноз) 
1 • прогноз инерционный 'х L !(х) х. = LZ"_1 • Ll(z)._, 
1. nпогноз нопмативный х,,=.::::._д=.l..~ n-1 п-2 п-1 п-2 
Индекс изменения темпа ооста )(Xln-1 = x.lx •. 1 J[Zln-1 = z.,,/z._1 
1 ИзменеНИJ1 показатедJI темпа роста вычисю1ется как отношение данного уровня явдеНИJI к предыду щео1у. 
: Инерционныli прогноз с:троится ка базе фактических данных. 
1 НормативныА прогноз СООТ11етствует нормативным параметрам вводимых новых ~ющиостеА и примененНJt 
новwх технолоntЯ. 
Рисунок 4 - Матрица 1 «Расчет прогноза валового производства про;~укта>> 







Динамический ряд матрицы имитационной экономико-математической мо­
дели состоит из сопоставимых показателей. Для этоrо необходимо , чтобы состав 
изучаемой совокупности был один и тот же на всем протяжении ряда. то есть от­
носился к одной и той же территории, к одному и тому же кругу объектов и бы.1 
рассчитан по одной и той же методологии . Кроме того, данные динамического ря­
да должны быть выражены в одних и тех же единицах измерения , а промежутки 
времени между значениями ряда должны быть по возможности одинаковыми. 
Имитационная экономико-математическая модель прогноза технологического раз­
вития отраслей животноводства представ,1ена в виде следующих алгоритмов маке­
та основных разделов матрицы . 
При оценке выпуска на основе данных бухгалтерского учета продукция 
включается в состав реализованной продукции по ценам реализации. Моде.1ь 
предусматривает расчет изменения стоимости реализованного продукта в теку­
щий период с учетом индекса инфляции . 
иод. если о = 1 
; и11декс 
Изменение стоимости реализованного продукта 
в текvщий пе иод с vчетом индекса ин ляuии 
Рисунок 5 - Матрица 2 «Оценка стоимости реализованного продукта>> 
иод 
Применение имитационной экономико-математической модели прогноза 
технологического развития отрас.1ей животноводства позволит сделать прогноз 
валового производства продукта, объема реализованной продукции. После произ­
веденного расчета в матрице стоимости реализованного продукта (выпуска) необ­
ходимо осуществить анализ индексным методом на предмет произошедших тех­
нологических изменений. Если анализ проводится для определения экономическо­
го эффекта от изменения цен в отчетном периоде по сравнению с базисным , то 
применяется индекс Пааше. который отображает разницу между фактической 
стоимостью реализации продукта в отчетном периоде (L,p1q 1) и расчетной стоимо­
стью реализации этого же продукта по базисным ценам ([ pif11) . Если целью ана­
лиза является опреде.1ение объема реализации в предстоящем периоде того же ко­
личества продукта. что и в базисном периоде, но по новым ценам , то применяется 
индекс Ласпейреса 1 • Особенности индекса Ласпейреса обус.1овливают его приме­
нение при прогнозировании объема реа.~изованного продукта в связи с намечае­
мыми изменениями цен на продукты в предстоящем технологическом периоде 
развития . Этот способ расчета индексов физического объема используется при 
1 !\.iорозова , Т. Г Прогнозирование н п.1аннроаание в усдовиях рынха [Тексr] / Т Г. Морозова [н ;ip.]. под ред 
Т. Г :О.1орозовой , А . В Пикулькнна . - М . ЮНИТИ·ДАНА, 1999. - 318 с. 
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разработках рядов динамики в сопоставимых ценах. При синтезировании общего 
индекса цен вместо фактического количества продукта (в отчетный или базисный 
периоды) в качестве соизмерителей индексируемых величин (р 1 и р0) могут при­
меняться средние величины реализации продукта за два или более число перио­
дов. При таком способе расчета формула общего индекса синтезируется в сле­
дующем ВИде: 
1 _L,p,q р -LPo"ii' (1) 
где q - среднее количество продукта. реализованного за анализируемый период (ин­
декс Лоу}. 
Если при определении индекса цен по зтой формуле исходная информация 
содержит лишь данные о количестве реализации товаров в базисном и текущем 
периодах, то средняя их величина определяется методом средней невзвешенной, 
то есть: 
q =q.+q, . 
2 
(2) 
Индекс цен Лоу применяется в расчетах при закупках ресурсов, необходи­
мых для производства продукции отраслей животноводства или реализации про­
дукта в течение продолжительных периодов времени (пятилетка, десятилетие и 
т. д.). Этот метод дает возможность анализа цен с учетом происходяших внутри 
отдельных субпериодов изменений, совершающихся при изменении техно.1оrиче­
ских параметров развития производства продукции отраслей животноводства. 
Промежуточное потребление (ПП = МЗ) 
сrоИNость мате иальных з , п ляемых в п цессе изводства д кта 
ПП = МЗ = Сrк + Crnn + Сrэ + Сrт + Сrн + СrЭnч. + Crpy + Сrмтrр. + СrмвЗоб.• 
где Стк - стоимость кормов (в т. ч. кормов собственного производства): Стm1 - стоимость прочей 
продукции (навоза. подстилки): ет., - стоимость элепроэнергии; Стr - стоимость топлива; Стн -
стоимость нефтепродуктов; Стз." - стоимость запасных частей, ремонтных н строительных материа­
лов nn• ремокrа; СтРУ - стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организаци•ми; Стмr~р -
стоимость материальных затрат по транспортировке грузов: Стмв1о0 - стоимость материальных затрат 
по зоотехническом 11 вете нна ном обсл жнванню 
Стк= Кхр, rде Стк- стоимость кормов (Вт. ч. кормов собственного производства); К - количество 1 
кормов; р - uена кормов. 1 
Стпп = Пп хр, rде Cтrm - стоимость прочей продукции (навоза, подстилки, ииu даи инкубации1; Пп 
- количество прочей продукции; р- uена прочей продукuни. 
Сrэ = Эх р, rде Ст" - стоимость электроэнергии; Э - количество электроэнергии; р - uена. ,. 
Сrт= Тхр, rae Стr- стоимость топлива; Т- количество топлива:р- uена топлива. 
Стн = Н хр, где Стн - стоимость нефтепродуктов; Н - количество нефтепродуктов. кг; р - uена неф­
теnроilу кто в. 
CrJnч. = Зnч х р, где Стзпч- стоимость запасных частей; Зпч - количество, р - цена. Стру - стоимость 
работ н услуг; Стмrrо - стоимость мат~рнальных затрат по транспортировке грузов; Стмвз"; - стои­
мость материапьных затрат по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию 
' Прогнозирование промежуточного потребленни, себестоимости на краткосрочны!\ период с пр~енекием ин-
аекса Пааwе на с wll н долг чнwА - ll!W'кca Лоv в сопоставимых ценах - индекса Ласпеll 
Рисунок 6 - М•трица 3 «Расчет стоимости промежуточного nотребJJения» 
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Расnреде.~ение финансовых ресурсов для воспроизводства продукта проис­
ходит по финансово-экономическим показателям, таким как: стоимость приплода, 
стоимость промежуточного nотребления nри nолучении прироста, ош1ата труда с 
отчислениями. амортизационные отчисления. Остаток финансовых ресурсов при 
техно.10гическом развитии отрас,1ей животноводства формирует прибыль от реа­
лизации, количество которой рассчитывается в матрице имитационной экономико­
математической модели nрогноза с nрибылеобразующей накидкой, соответст­
вующей стоимости оборота стада скота и nтицы для восnроизводства продукта. 
1
. (Ст"""·+ Ст прр.} + (От отч. + А + (Пр"·""" проuент )), 
где Стп." - стоимость припдода; Стnрр - стоимость промежуточного потребления при полу­
; чении прироста; Оrотч - оплата труда с отчислениями: А - амортизаuия: Пр - прибыль; 1 
1 ••юс процент - уплата за процеtпов кредит 1 
Рисунок 7 - Матрица 4 «Распределение финансовых ресурсов)) 
Цена нового nродукта рассчитывается по следующей формуле: 
Цаr/= Цб(Q.1 Qб) [(Нб+ Rn.n) / (Н.+ Rпл)] + [(Зб-Зн) / (Н.+ Rnn)] -:r. лк. (3) 
где Цвп - верхний предел uены нового продукта со сроком службы не бо.1ее одного года: 
Цб - базисная цена изделия: 
Qн, Q6 - годовой объем продукции. производимой на новой и базисной моделях; 
Нб, Нн - норма амортизационных отчислений соответственно для новой и базовой мо­
делей; 
Rпл - п,1аиовый уровень рентабельности в сфере производства; 
Зб, Зн - текущие издержки на производство годового объема продукции (работ) при 
использовании нового и базового оборудования; 
ЛК - изменение (разюща) единовременных затрат при использовании нового и базового 
оборудования. реальные инвестиции, единовремеЮ1Ые затраты для простого и расши­
ренного воспроизводства основных фондов, то есть на строительство новых, расшире­
ние. реконструкцию и техническое перевооружение, действующего основного капита­
ла, а также возведение. ремоtп и техническое оснащение объектов непроизводственно­
го назна'!ения. 
Новая иена гиnотетически вначале реализации новых технологических na-
pa.'lleтpoв может быть выше, нежели старая цена, но затем за счет увеличения nа­
раметров производства nродукта должно nроизойти снижение цены и завоевание 
рынка сбыта. то е1..'Ть nовышение конкурентосnособности nродукта. 
Показате,1ь рентабельности nри формировании цен на продукuию отраслей 
животноводства необходимо использовать как показатель рентабельности отдель­
ных nродуктов. В модели прогноза нужно акцентировать внимание на nрибьL1и от 
реализации. Формула расчета nрибыли от реализации: 
k 
ПР = L:(Ц; - С,)А;, (4) 
реал 1 =О 
где Ц-оггrовая цена едИниuы i-й продукции; 
С, - полная себестоимость единицы i-й продукции; 
А, - объем реализации i-й продукции; 
k- количество номенклатурнык позиций реа.1изованной продукции (i = 1, 2. 3 .. k). 
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.Для опреде,1ения оптовой цены единиuы продукuии существует два варианта: 
механизмы. обеспечивающие превышение доходов над расходами при применении 
и выборе той или иной технологии производства продукта отраслей животноводст­
ва; если же речь идет о превышении капитальных вложений в основные фонды в 
виде накопления капитала (здания, сооружения и т. д.), тогда необходимо приме­
нять второй вариант расчета цены. Дл.я того чтобы прогноз технологического разви­
тии отраслей животноводства был наглядным и очевидным. необходимо сначала 
просчитать инерционный и нормативный прогноз. начиная с валового производства 
продукта отраслей животноводства, затем просчитать его экономическую эффек­
тивность по вышеперечисленным в методологии моделям, представленным в виде 
формул и уравнений. сбалансировать его на предмет превышения доходов над из­
держками или издержек над доходами при определении стоимости по иенам. 
В итоrе через балансовое уравнение в матрице имитаuионной зкономико­
математической модели устанавливается связь между формированием и распреде­
лением материальных и финансовых ресурсов в прогнозном лаге времени. В са­
мом общем виле модель прогноза должна быть замкнутой, то есть все эндогенные 
переменные в конечном итоге зависят друг от друга, а также от всех экзогенных 
переменных. Экзогенными управляющими параметра~и модели прогноза должны 
бъпь параметры технологического развития. Необходимо прогнозировать техно­
логическое развитие отраслей животноводства в виде сопоставления двух выше­
перечисленных видов прогнозов многовариантно, затем каждый вариант баланси­
ровать по вышеприведенному балансовому уравнению, то есть прогнозировать --+ 
балансировать. балансировать --+ прогнозировать. 
Балансовое уравнение. устана11А11ваю111ее сsя1ь в матрице между фор.wtроеанием и 
асп делением мате иальных и инансаt1ых е COtl в огно1нам лаге в мен и 
(Bwn.•~ ПП)~ ДС (Ст"..,.+ Ст_.)+ От." +А+ (Пр ..,..процент). 1 
r.:ie Вwпуск - выпуск про.:~укта, представл•ющиli собой стоим0С1Ъ товара, ПП - промежуточное по­
требление - стоимость потребленных товаров; де - доба&1еннаа стоимос;,ь, балансирующий показа-. 
тель (стоимость объема продаж продукта за вычетом стоимости материалов, израсходованных для/ 
производства продукции): Ст o.u. - стоимость приплода; Ст", - стоимость промежуточиоrо потребле-, 
ния при получении прироста: Ог0" - оплата труда с отчислениями: А - амортизационные отчисле-
, них; Пр- прибыль от реализации; "._проuент -уплата за кредит 1 
Рисунок 8 - Матрица 5 «Балансовое уравненне»1 
На базе разработанной имитаuионной экономико-математической модели 
прогноза технологического развития отраслей живоrnоводства выделяем индика­
торы развития. Методически изокванта индикаторов развития представ,1ена в виде 
следующей схемы: 
Среднеюдовое по.•оловье --+ Продуктивность --+ Валовое производство проаукта 
(Реа111зованная продукция) --+ Про.wеж:уточное потребление --+Добавленная стош.юсть --+ 
Стои.wость приплоаа (Стои.wость прироста) -+ Оплата труаа (с отчислениями) -+ Амор­
тизация -+ Прибыдь от реа1июции -+ ••юс процент (yn1йma за кредит). 
1 Составлена автором . 
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Эти индикаторы развития и .1ег.1и в основу решения балансового уравнения 
отрас.1евой имитационной экономико-математической модели nрогноза, отра­
жающего структуру матрицы. 
Экономико-математическая моде.1ь прогноза технологического развития от­
рас.1ей животноводства позволяет nредвидеть nрогрессивные, с nозиций экономи­
ки, будущие техно.1огии и оnределиться с выбором конкурентосnособных техно­
логий nроизводства продукции. Информация о затратах, формируемая в стратеги­
ческом управленческом учете, важна для организации эффективного уnравления 
и:11и. Затраты - зто стоимость ресурсов, которые использованы мя конкретной це­
ли. Именно информация о затрата.х лежит в основе внешней финансовой и налого­
вой отчетности сельхозтоваропроизводите.1я . 
Расчет необходимых ресурсов в системе стратегического управленческого 
учета при отсутствии ретроспективной информации по прогрессивным нормам их 
исnользования может производиться по прогнозируемым норматива.\! . В нормаль­
но функционирующей экономике нормативное прогнозирование может использо­
ваться с целью уменьшения вариантов развития, рассматриваемых в рамках поис­
кового прогнозирования. Установив наиболее рациона..1ьные конечные пара.'dетры 
развития объекта и рассчитав необходимые ресурсы, сравниваются данные норма­
тивного прогноза с вариантами поискового прогноза. Если желаемые параметры 
не соответствуют возможностям развития. то nредпринимается попытка выяв.1е­
ния дополните.1ьных ресурсов и резервов. 
В процессе формирования прогнозов в системе стратегического управ.1енче­
ского учета устанавливаются це.1и (при нормативном подходе) и мероприятия по 
их достижению (при обоих подходах). Непременной составляющей прогнозов. 
формируемых в стратегическом учете. является обоснование потребности отрасли 
в ресурсах многоцелевого назначения. Учет внешних факторов предусматривает 
использование отраслевых прогнозов, разрабатываемых в региональном разрезе. 
Нормативный метод в системе стратегического управ.аенческого учета чаще при­
\1еняется IL'IЯ программных или целевых прогнозов. Используются как ко.1ичест­
венное выражение норматива, так и определенная шкала возможностей оценочной 
функции. 
Бо.1ьшое значение nри формировании в системе стратегического управлен­
ческого учета экономико-математической модели прогноза затрат на производство 
продукции свиноводства приобретает информация, представленная нормами и 
нормативами. Стратегический управленческий учет предусматривает испо.1ьзова­
ние системного подхода. В животноводстве, как и в других отраслях, производи­
мые затраты неоднородны: они включают различные конкретные материальные 
расходы (корма. биопрепараты. медикаменты и т. д.). затраченный труд. амортиза­
цию основных средств и т. п. В целом построение учета затрат в животноводстве 
имеет ряд отличий. что определяется особенностями отрасли и бизнес-процессов. 
протекающих в ней. Вложения средств в nроизво.зство, в отрас:1и животноводства, 
так же как и выхо.з продукции, от,1ичаются значительно большей равномерностью. 
Вложение средств и их высвобождение из оборота не разграничиваются строго по 
времени . так как технологический процесс производства в отрасли животноводст­
ва характеризуется равномерностью и однородностью операций. Для прогнозиро­
вания затрат на производство продукции свиноводства в системе стратегического 
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управленческого учета нами разработана имитационная 'ЭКОНОМИКО• 
математическая модель, представленная на рисунке 9. 
~· -----------,-----п-р_о_г_н_о_зн_ь_1~е-р~ас•ч-ет~ы•зас;;.;;.;тр•а•т~н·а--п-ро_и_з_во __ д_ство ________ ~-----~~- ·-- -] продукции свиноводства 
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Рисунок 9 - Экономико-математическая модель прогноза затрат 
иа производство продукции свиноводства 
Традиционная учетная система издержек :У~ожет включать следуюшие виды 
учета: а) бухгалтерский (финансовый); б) бухгалтерский (управленческий); в) на­
логовый. В современных условиях возникла настоятельная необходимость ориен­
тироваться не только на учетную информацию, формируемую в указанных видах 
учета. но и на внешнюю информацию. При организации стратегического управ­
ленческого учета основной акцент делается на информации, связанной с внешни­




Построение 1кономико-математи<tеской модели осуществля.1ось на основе 
изу<tения проuесса и объекта . выделения его существенных характеристик И.'IИ 
признаков, сопоставления результатов моделирования с фактическими данными о 
npouecce и.1и объекте. 
Решение экономико-математической модели прогноза затрат на производст­
во продукuии свиноводства на одну голову в сутки ( l кормо-день) при изменении 
норматива среднесуточного прироста продукции. структурном изменении. пред­
ставлено в виде следующего балансового уравнения: 
-[От+Кхр+Сзщ + Кр х с 
8- Нхр+Эхр+Свхр+Ру+ +~+Рр +.+Пр, 
Сос х а -.00-+Рос+Опу+Пз 
(5) 
где 8- выручка; Оr-оплата труда на 1 голову; р - (price) цена за единицу продукuии; 
Кхр- стоимость кормов и . к . ед . на 1 голову; С-лц- стоимость средств З8ШНТЬ1 живот­
ных на 1 го.1ову; Нх р - стоимость нефтепродуктов на 1 голову : Эх р - стоимость 
Jлектро1нергии на 1 голову; Свхр - стоимость воды на 1 голову ; Ру- стоимость ра-
бот, услуг на 1 голову; Сосха - амортизаuионные отчис:~ения (Сос - стоимость со-
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держания основных средств на 1 голову ; а - норма амортизаuии); Рос - стоимость за­
трат на ремонт основных средств на 1 голову; Orry- стоимость затрат на организацию 
производства и управления на 1 го.1ову ; Пз - стоимость прочих затрат на 1 голову ; Кр 
- кредитные (любые заемные ) средства; с, - процентная ставка за кредИт; Рр - стои­
мость реализаuионных расхозов: Пр - прибыль от реализации. 
Решение экономико-математической модели прогноза материально­
денежных затрат на производство продукuии свиноводства на имеющееся поголо­
вье в сутки (1 кормо-день) при изменении норматива среднесуточного прироста и 
изменении поголовья как в количественном выражении, так и структурном изме­
нении , представлено в виде следующего балансового уравнения : 
l10тхп+Кхрхп+Сзщхп+Нхрхп+ l Сосха Крхс 8 - Эхрх п+Свхрхп+Р)'Хn•---хп+J+---' хп+Ррхп +.+ Прп' (6) п 100 100 Росх 11+Опухп+Пзх11 
где п - имеющееся количество пого,1овья (или ското-иест на момент ввода дополни­
те,1ьных мощностей, зависяшнх от инвестиций в кашrrальные вложения производства 
продукции свиноводства соrласно п.1ану ввода мощностей) . 
Такой расчет с использованием программного обеспечения можно произве­
сти и в краткосрочном. и долгосро<tном периодах производства продукции свино­
водства. 
Решение экономико-математической модели в опреде,1ении времени 11 = lп 
(где 11 - техно;югический uик,1. lп - прирост), зависяшеrо от норматива среднесу-
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точного прироста живого веса свиней, структурном изменении на выращивании и 
откорме представлено в виде следующего балансового уравнения. 
Оrхп+Кхрхп+Сзщхп +Нхрхп+ 
Сос ха Крхс 
81 - Эх рхп+Свх рхп+ Рухп+---хп+ +---• xn-r Ррхп х t ~ Пр1 • ( 7) 100 100 ] 
Росхп+Опухп+ Пзхп 
При использовании программного обеспечения просчитывается влияние 
факторов производства на момент расчета на вадовое производство продукции. 
полную себестоимость. прибыль от реализации. рентабельность. 
Оrхп+Кхрхп+Сзщхп+Нхрхп+ ] 
Сосха Крхс. 
81 - Эхрхп+Свхрх11+Рухп+---хп+ +---• х11+Ррхп xt 100 100 ] 
Росхп+Опухп+ Пзхп ~,....:..------------------~-"--х IOO"/o=P•(8) 
Оrхп+Кхрхп+Сзщхп+Нхрхп+ ] 
Сосха Крхс. 
Эхрхп+С6Хрхп+Рухп+---хп+ +---' хп+Ррхп 
100 !00 
Росхп+Опухп+ Пзхп 
где Р - рентабельность от реализованной продукции. 
xt 
r 
Таким образом, прогнозирование затрат на производство продукции свино­
водства в системе стратегического управленческого учета сельскохозяйственных 
организаций на основе рекомендуемой модели предполагает оценку и постановку 
на учет внешних факторов макросреды и микросреды. наличие системы монито­
ринга, ориентированной на систематизацию информации о внешних факторах, их 
прогнозирование и оценку. использование стратегического анализа, наличие сис­
темы планирования. програ.V1мирования и бюджетирования. 
Предлагаемая концепция формирования учетно-аналитического обеспече­
ния управления позволит принимать рациональные управленческие решения. учи­
тывающие специфику сельскохозяйственных организаций. Данная конuеnuия пре­
дусматривает применение качественно новых теоретических, методологических 
положений. методики и инструментария стратегического управленческого учета и 
анализа. способствующего повышению релевантности учетно-аналитической ин­
формации. 
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3. У.1алова, З. В. Управление агропромышленным комплексом. [Текст] / под 
ред. В. В. Кузнецова. - М.-Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 18.О п. л" вт. ч. 1.0 авт. п. л. 
4. Уда.лова. 3. В. Учет материально-производственных запасов в сельскохо­
зяйственных организациях [Текст]/ А. Н. Кизилов, 3. В. Удалова. - М. : Финансы 
и статистика, 2007. -21,6 п. л., вт. ч. 10,8 авт. п. л . 
5. Уда.1ова. З. В. Бухгалтерский финансовый учет. Учет денежных средств 
на сельскохозяйственных предприятиях [Текст]/ А. Н. Кизилов. 3. В. Удалова. -
Персиановский, 2007. -3,0 п. л" вт. ч. 1,5 авт. п. л. 
Метоличес:кие рекомендации 
1. Удалова. З. В. Методические рекомендации и программное сре;~ство для 
расчета показателей среднесрочного п.1ана развития регионального АПК [Текст] / 
В. В. Кузнецов [и др.]. - Ростов н/Д, 2004. - 3,5 пд., в т.ч. 0,5 авт. п.л. 
2. Удалова. З. В. Методические рекомендации автоматизированного расче­
та показателей плана производственно-финансовой деятельности. свода показате­
лей по муниципальным образованиям региона (Текст]/ В. В. Кузнецов [и др.J. -
Ростов н/Д, 2006. - 10,0 п.л" вт. ч. 1,0 авт. п.л. 
3. Удалова, З. В. Рекомендации по своду удельных показателей производст­
венно-финансовых п.1анов сельскохозяйственных предприятий [Текст] / В.В. Куз­
нецов [и др.]. - Ростов н/Д, 2006. - 1,0 п.л .. вт. ч. 0,3 авт. п.л. 
Компьютерные программы, 
прошедшие государственную регистрацию 
1. Удалова. З. В. Финансовый план (баланс доходов и расходов). свод по 
региону (SVOD Баланс-регион). Свидетельство об официальной регистрации про-
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граммы для ЭВМ № 2006612006 / Л. М. Тураnина, В. В. Кузнецов, В. В. Гарька­
вый. З. В. Удалова //ГНУ «ВНИиЭН». 2006 г. 
2. У далова. З. В. Расчет цены предложения и прогнозируемой цены на 1 ц 
с/х продукции, свод по региону. Свидетельство об официальной регистрации про­
граммы для ЭВМ № 2006612007 / Л. М. Турапина, В . В. Кузнецов, В. В. Гарька­
вый, З. В. Удалова// ГНУ «ВНИиЭН», 2007 г. 
3. Удалова. 3. В. Учет денежных средств на с/х предприятиях. Электрон­
ный курс. Свидетельство об отраслевой регистрации разработки No 7337 / 
А. Н. Кизилов. 3. В. Удалова // ФГНУ «Государственный координационный центр 
информационных технологий», 2006 г. 
4. Удалова. 3. В. Учет материально-произвощ.'Твенных запасов на с/х пред­
приятиях. Свидетельство об отраслевой регистрации разработки No 8846 / 
А. Н. Кизилов, 3. В. Удалова// ФГНУ «Государственный координационный центр 
информационных технологий». 2007 r. 
5. Удалова. 3. В. Материально-денежные затраты - свиноводство. Свиде­
тельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007612873 / 
Л. М. Турапина, В. В. Кузнецов, В. В. Гарькавый, З. В. Удалова //ГНУ «ВНИи­
ЭН». 2007 г. 
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